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L A POLITICA D E S U B S I S T E N C I A S 
¡ E L G O B I E R N O , J A M A S ! 
Los periódicos ministeriales y simalaros andan estos días dándole 
aire a los propósitos del Gobierno de aboildar, apenas se vuelvan a abrir 
las Cortes, el importante problema de las subsistencias. 
Estañaos los españoles ante un serio peligro, que hay que vencer, 
cueste lo que cuesite. 
Por significada excepción a los ciudadanos se nos plantea el caso de 
pedir la inactividad de los ministros en tan urgente cuestión, si no que-
ramos verla complicada y agravada hasta lo infinito. 
L a realidald, nos brinda provechosos-ejemplos, que debemos seguir si 
en algo estimamos nuestros sagrados intereses. 
Veamos. L a cuestión del sindicalismo rojo. España entera' se aterra-
ba, tanto por las víctimas do la «Star» y de las bombas, como por la in-
concebible quietud del Gobierno. ¿Qué iba a pasar aquí? 
La gente caía, hierida por la espalda, se paralizaba la industria, mo-
rían, abrazaldlas y unidas en su dolor, la autoridad del Poder público y la 
disciplina social, y por calles y plazuelas, despotricando a su capricho, 
andaban los ilustres jefes del partido rojo. 
E l Gobierno, atento a su vida política, concedía libertaldles y prerroga-
tivas, que" contribuían a ensandhar oí campo de operaciones de las orguui-
aaoiones. revolucionarias. 
E l Gobierno tuvo un. momento de inspiración y cesó de actuar en todos 
los sentidos. Y un día, un gobernador recto, enérgico e inteligente recabó 
atribuuiones, que a regañadientes se le dieron, y el sindicalismo encontró 
las mddlidas de represión y eucauzamiento que necesitaba. Aquellas medi-
das hallaron imitadores en otras Ciudades, la opinión pública comenzó a 
reaccionar y lo que era epidemia desastrosa, quedó reducido a lamenta-
bies casos aislados. 
'Sin qué el Gobierno puaierá mano en la cuetión, la del sinidicalismo 
está zanjada, así como los reñejos del predominio rojo en Barcelona crea-
ban envalentonamientos en organizaciones revolucionarias de otras provin-
cias, los claros ejemplos de una actuación gubernaitiva enérgica, también 
en Barcelona, hace pensar en actitudes, de templanza en las mismas orga-
nizaciones que comenzaban a envalentonarse. 
L a cuestión de las subsistencias. España entera, teniendo en cuenta 
los saludables efectos produoildos por las disposioiones del Gobierno Mau-
ra, estaba cla.mando por que el Gabinete actual hiciese algo en ben ficio 
dét los consumidores. 
Todo subía "más alto» de lo que ya estaba. ¿Qué iba a pasar aquí? E l 
Gobierno, atento a su vida políticia, so dedicaba a las eleccdones y, áe vez 
en cuando, a bacer pródigos elogios del régimen de exportaciones. E l aca-
paramiento cundía, los comerciantes desaprensivos hacían su agosto... 
Y el mismo dichoso gobernador que acabase con los terroristas, y al 
¡qiue España entera le debe un homenaje de gratituld, comienza a nleter en 
la cárcel a negociantes sin "«mciencla y a amenazar con otras «providen-
cias» a ciertos elementos de la intermeidiaoión y el acaparamiento. 
Y, claro, vistas, do una parte, las orejas al conocido lobo y de otra, 
una actuación tan justa como imitaole, vino a darse, como con el terroris-
mo, el caso de-i reflejo, y en mudhas poblaciones españolas se inicia el 
abarataimiento de la vida con tendencia a la extensión, que Dios consienta. 
¿Cabe, pues, aíarmarsje ante los propósitos .del Gobierno de intentad- la 
solución del problema de las subsistencias? 
¡Sí, y mil veces sí!... 
¡El Gobierno, jamas! Que permanezca inactivo, que nos deje morimos 
de hambre, porque es el único medio de que podíanos comer. 
E l problema, por lo que se ve, no es obra del Gobierno, sino de los 
gobernadores... que sepan lo qué es serlo. 
Y si en Santander estamos huérfanos de «eso», peor para nosotros. 
UNA C I R C U L A R I N T E R E S A N T E 
—No le haga usted ({aso, señorita. Es un banquero que ha quebrado hace poco. 
—¡Quebrado y con ese tipo!-- ¡Imposible! 
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E n h o n o r d e S a n J o s é 
En el último número del «Boletm 
Oficial Eclesiástico» se publica la si-
ípiiente interesante circular: 
«Nuestro Santísimo Padre en el 
"Motu Proprio» de 28 de julio último, 
que publicamos en el «Boletín» del 1-° 
de d^(iembre, exhortaba a todos los 
Obispos del orbe católico para que 
lleven a sus fieles a implorar el auxi-
lio de San José, tan necesario a la 
cristiandad en estos tiempos», y man-
da que "durante, un año, a contar del 
^ a de diciembre próxüno pasado, se 
celebren en todo el mundo cultos en 
honor del Esposo de la bienaventura-
da Virgen María». L a razón de esta 
exhortación y de este mandato de Su 
Santidad, es que en este año se cum-
el cincuentenario del Deic)e-to"' de 
'̂o IX, en que fué declarado San Jo-
sé Patrono de la' Iglesia Universal. 
Justo es que nosotros cumplamos 
los deseos del Santo Padre, y que, 
confiando en el patrocinio 'de Aquel a 
cuya vigilancia y providencia quiso 
l̂ 'os encomendar a su Unigénito en-
camado y a la Virgen María», nos 
dispongamos a honrarle con nuestros 
homenajes do amor. Es la devo:úón 
"i Santo Patriarca, inagotable tesoro 
(le gracias y de bienestar para el al-
^a. «Derecbamente vamos—dice Su 
Santidad—de San José a María, y poi 
María a la fuente de toda Santidad, 
Jesucristo, que consagró todas la; 
virtudes domésticas en su obediencia 
a San José y a María. Por eso anhe-
laínios que las íamilias se constituyan 
conforme a estos divinos modelos de 
virtudes. Siendo la familia el funda 
mentó de la sociedad humana, cnan-
to más firme sea, es daciir, cuanto 
más santamente esté fundada en 1<? 
castidad, en la concordia y en la fe 
mayor fortaleza y vida se difundirá 
por los miembros de la sociedad hu-
mana, y mayor influencia ejercerá en 
todas partes la virtud de Cristo, si-
guiéndose de esto no solo la enmien-
da de las costumbres privadas, sino 
también de la vida común y de la 
disciplina social». 
Atentos y snniisos todos nosotros, a 
la voz del Romano Pontífice, forme-
mos el propósito do celebrar « m la 
mayor devoción esto año jubilar. A 
este fin exboi tainos a los reverendos 
señores curas párrocos y ecónomos a 
que lean en la misa el «Motu proprio» 
de Su Santidad en el primer día feŝ  
tivo, y hablen a los fieles de la devo-
ción a, San José, invitándoles a ve-
nerarle y-honrarle- con i»ai t¡rulares 
obsequios durante este año. Y- les en-
cargamos que solemnicen las fiestas 
de San José, 19 de marzo, y la de 
su Patrocinio el 13 de abril (esta úl-
tima pueden diferirla , al domingo si-
guiente), preparándose a ellos con un 
triduo en el que después del santo ro-
sario y de un breve ejencíicio recen 
siete Padrenuestros en memoria de 
los dolores y gozos del Santo Patriar-
ca. Además, aconsejamos que en to-
das las parroquias se hagan los sie-
te domingos después de la misa con-
ventual, devoción tan recomendada y 
por fortuna tan extendida en esta 
diócesis. Los señores curas párrocos 
elegirán para ello el tiempo que juz-
guen m¡ás conveniente. 
E n la capital, teniendo en cuenta 
que existen dos Gongregaciones pia-
dosas, ded-te^das especialmente a hon 
rar a San José, hemos dispuesto que 
la de la Sagrada Familia, establecida 
en Santa" Lucía, celebre una novena, 
y los josefinos el tradicional septena-
rio, en la parroquia de San Francis-
co, dando a estos cultos, que serán 
como homenaje de la diócesis al San-
to Patriarca, la mayor solemnidad. 
^ Estas Congregaciones idelebrarán ade-
nás una. fiesta mensual, la de la Sa-
cada Famiilia. los segundos domin-
o®, y los Josefinos el día 19. 
Como los deseos de Su Santidad 
n también que se «venere a San 
' o z é todos los miércoles durante el 
oes que m señalase», en la parroquia 
le San Francii&c/> s-e¡ belebrarán el 
aea de abril, los miércoles, cultos en 
'.onor del augusto Jefe de la Sagrada 
Pamilia. 
Que todos nosotros nos esforcemos 
m purificar y santificar nuestras al-
mas, y aprendamos, como dice el Ro-
imno PontíPr'v?, en la cátedra de San 
Tosé a mirar los bienes presentes que 
oasan «a la luz de los futuros que per-
nanoren; -para que, endulzadas las 
amarguras de la humana condición 
MMI la esperanza de los bienes celes-
tiales, aspire; vi os a alcanzarlos, su-
jetándonos a la divina voluntad, vi-
viendo sobria, justa y piadosamen-
te». 
Santander 19 de enero de 1921. 
JACINTO IGLESIAS CARGIA 
Vicario Capitular S. V.» 
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PASANDO E L RATO 
E s t o e s c u e s t i ó n d e c o -
l o r e s . 
E l poeta, asturiano cantor de las 
mujeres y autor de las «Roloras». tu-
yo, un, día -la buniorada de discurrir 
filosóficamente sobre el oriyon de los 
calores, y 'íilosóPra, a la par que poé-
ticaniente, nos dijo: 
«En éste inundo traidor 
nada'es verdad ni es mentira; 
pues todo tiene el color 
del .cristal con que se mira.» 
Sin embargo, entre la óptica y la 
química habíase hecho un pacto de 
confornihiad y la primera aceptaba 
lo que la. segunda -hacía. Lo blancio 
era blanco y lo negro, negro era. De 
acuerdo también con estas dos seño-
ras pactantes, había hombres según 
su color. ¡Dichosa edad y siglos di-
chosos aquellos en los que poetas co-
mo Zorrilla y Campoamor cantaban 
la hermosura aquí de una morena, 
allí de una ruina! Eran aquellos los 
tiempos de «colores definidos». Nadie 
osaba sobre ellos discutir. 
No cj:íurre así en estos que llama-
mos tiempos de «tasas>|, de «huelgas», 
de «crisis», de «Carnaval sin másca-
r a s » ^ de «coloración artificial». Por-
que, señores, aquí todo es'un contra-
sentido. A un obrero de panadería, a 
quien ustedes ven cubierto de harina 
y «blanco» como la nieve, no se les 
ocurra clasificarle y nombrarle por lo 
que el ^ l o r les dicte. Vayan ustedes; 
al «sindicato» y allí le dirán: «Ese es 
un obrero «rojo». Ante esta autoridad 
infalible, hagan «chitón» y váyanse 
a su casa. Si encuentran otro señor 
con las cejas y los zapatos, el panta-
lón y la americana cubiertos de «(ro-
jo y borroso» polvo, no aventuren un 
calificativo: Ese obrero está clasifica-
do fc)>mo •«amarillo». En la fraseolo-
gía galante supriman los «pollos» to-
do lo de «coloración definida», so pe-
na de encontrarse con que una «mo-
rena» es «blanca» y ' u n a «rubia es 
amarilla». 
Cuando de niños nos preguntaban 
de qué color era el caballo «blanco» 
del Apóstol Santiago, eran .tema de 
risa nuestras dudas de si era negro,, 
blanco o rojo. Hoy ya habrá que lo-
mar esto más en serio que las leyes 
de Newton. 
Con ser múcho 10 dicho, no lo es 
todo aún, LOÁ 'sindicatos so lian ino-
tido en las tintorerías y han resuelto 
una grave 'ctuestión química: «la uni-
dad de colores». Figúrense ustedes en 
la tintorería de París si habrá varie-
dad de éstos y si su personal tendrá 
siquiera la punta de los dedos con 
coloración diversa. Pues bien, la Fe-
deración de Sociedades Obreras nos 
ha dicho que son todos amarillos, y 
hay que creerlo. Aquellos alquimistas 
tratarán, ¿quién lo duda?,, de cam-
biar este color por otro más alegre y 
expresivo, pero será inútil; el Sindi-
cato fijó el negro y no habrá forma, 
de anularlo. ¡Señores, qué sorpresast 
TEOFASTRO 
C o n f e r e n c i a s o c i a l p a r a 
s e ñ o r a s . 
Mañana, jueves, a las .cuatro, terí* 
drá lugar la última conferencia del 
cursillo encargado por la Acción Ca-
tólica de la Mujer, y que se han cele-
brado en el salón del Ateneo. 
Por el traslqdo de, este Centro cul-
tural no podrá verificarse en él dicha 
confereuc'ja, que por esta vez será en 
el Círculo de Obreros. 
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ACOTACIONES 
F u s i l a d o s , p e r o n o ¡ m p o r t e . 
E n los comienzos de la gran guerra, un tribunal militar francés juz» 
y comí MIÓ a muerto al cabo Floch y a los soldaldlos Gay, Pottelot,-
niimaiiilt, Bdandhaíd y Ducoutet, por el 'hecho, siempre punible, de haber 
abandonado su puesto en diciembre de Idl-i. 
No debieron ser muy convinconteis las pruebas aportadas en el sa-
m a no qim .sirvióron para. fnmla.ni'Milai- la aousiación y conidlemi, por 
cuánto que estos días ha tenido lugar en París la rovisiión doil proceso. 
L a conclusión d̂? este proceso do revisión Iha sido verdaderamentó es-
pantosia.. Ha quedado comprobado, sin ningún género ide duda, quo los 
seis fusiladosi, lejas de abandonar su puesto, por cuvo deilitO' fueron con-
donados a la última pena y ejecutados, obedecían lina orden de replie-
go e-
E l .tremendo error ha. queidiado patente, pero Floch, Gay, Pattolet, 
Qumault, Blanchard y Ducoutet, no ideben preocu-parse por eso, . allá, en 
el otro mundo. Fueron, condenados por un tribunal de estrecha conciencia 
qu • no podía dejar sin reparación .error de tal calibre. Claro es que, co-
mo todavía, no está resuelto el difícil problema, de la. resurrección de. los 
muertes, d tribunal no ha podido acudir a utilizar este medio de repa-
ración que hulwcra sido el más" lógico y que desde luego hubiera puesto en 
práctica ..cíe ©ar viable, paro esto no debía &ar obstáculo para La repa-
ración ..y. se ha acordado l á reihiabilitaoión de los muertos, señalando, 
además^ a las viudas, una pensión vitalicia de,2.000 francos, y a los hi-
jejs, hasta qué lleguen a. su mayor edad, otro de mil. 
Cuanidio por los medios psíquicos ETQ enteren los fusilados de estos 
aouerdor?, diel tribunal, quedarán copletameî te tranquilos, pensando quo 
ellos lucron ejecutados, pero al ñn se les ha hecho justicia, rehabilitán-
doles. 
J . R. DE LA SERNA 
AÑO vm.-PAGiNA 2. EL. * R U E I B L O CANTAE3RO ^ DE FEBRERO DE m i . 
A U G U S T O S V I A J E R O S 
e s 
d o s 
a s s o n o v a c i o n a -
El Rey de Bélgica, coronel honorario. 
MADHID', I.—Hoy |ml'li<a la. •((.lá-
cela)) un ücal d inc lu inniiliraiiiio al 
Rey Alberto de Bélgica coipítel liono-
rurio de! BRg'ii'níentó (íe Wací-fíás. 
CPiana y relevo. 
A las cdiilcío ílé la mana na. SÍ1 tocó 
ho"j d'iíinti en iodos los cuárielefe. 
Una feoíra HMIS tai»d<2 se vqrificó e] 
írélevo de IOS li'opas de Palacio. 
Iban con uniíonno (lé gala. 
las tropas forman en !a carrera. 
Pdcd (les|>ués di- las oír/, y nedia 
de la mañana ¿orniarpii ias tropas 
en la. c a í i ra a que l i a h í a . de r e c o r r í a | rl t i t i l e desde él b a l c ó n pr in iMi .a . l de 
la regiji. CRfiíitwa, dt'.sde la. estfición ].Palacio. 
l a d o ' enonues |ii-ocauciones pai a evi-
tar cualquier disguslo. 
De Bélgica lian licuado un comisa-
rio y un ageiiié de policía que inon-
tán Un servicio de vigilancia, el cual 
din.INI iTijiéntras petniane.zéan en Ma 
drid Í(js Soberanos belgas. 
La Prensa de la noche. 
Todos lo.'' ¡ a ¡i'(lieos del a nccilic de 
dican artífcutó's nniy (entubiastas d« 
gailuitaetótl y bienvenida, a los Sobe-
ranos belgas, recordando el bei'oíslno 
| de esta, nación durante la guerra eu-
El infsnle don Alícnso. 
• En el misino tren en que Llegaron 
a Madrid los Üeyes de Bélgica, venía 
el M Í a n b 1 don AJíonso, lujo del infan 
te d o n ( i a i i o s . 
Concesión de cruces. 
Su Majestad el l'.ev de E^naña lia 
concedido IMIICCS a los dos. militares 
Las bandas de música se qnedaban ' . Im. aI mbnite don Carlos, duquesa de \ i,.n,.,, \0» Reyes belgas y 
)a:jO la pnci-fa in-iultlipal de Palacio T;ilavei embajador de Bélgica, du- qlh.s oh gmpy&i v un coim/ndaníe 
cpxesa. de San Caí los. conde del Noy, í'rograttia para mañana, 
y d(.n Antonio Maura. Mañana tendrá lugar un almuerzo 
A la, ¡vqnierda del Iby sen ta ba use 1 - „ ^ B u ^ á ^ do Bélgica, al (aial 
la, princesa Üeatn/ de i:aii •mberg. el a»i»iíríln los .Soberanos belgas con el 
infáilte don Gabriel, endiajadora, de |qrsidente del Consejo de niinistros 
Bélgica, presidente del Senado, seno- ;.r,ñor Dato v e] ministro de Estado 
ra dé Ordóüez y el ministro de Es- ya invitados. 
Luego lo hizo la Inlanteria, por el 
orden de anligüeda.d oigaliici). 




n a l del 
dé Caba 
de Al lili 
1 siegundo de Zapadmes Mi-
Telégl a los, brigada de obre-
••ral'os del Bslado Mayor Cen 
Ejérciid, deferentes (luerpos 
Hería, los cuatro regimientos 
feria y la Gua t'diá ci\ ¡I. 
El barstmte de gala en Palacio. 
A las nueve (le la IV 
en i'alacio el banqiiet 
lándosc a. la 
Los puesto 
tuvo lugar : - W a -
i gala, sen-j. 
mesa 105 comensales, 
que ciciuparon los asi»-
tentce estaban distribuidos en la si-, 
guienle rorina: 
Su Majestad el. Rey don Alfonso y 
; la Reina de Bélgica tenían a. su dere-
éasia que pasaban sus respectivos 
regimientos, agregándose a elios. 
üeyes e inl'antes preseilciaron 
'•ái los balcones laterales se baila-
ban los gentik's-nombres. 
En la puerta del Príncipe estaban 
•1 canilán general de Madrid, los gc-
¡erales que. mandaban la fuerza, ol' 
astado Mayor y los coroneles, que se 
Xue.daban al pasé» de sus regimientos. 
Ovaclcnec. 
Durante el destile SG congregó nu-; 
ñeroso público en la l'laza dr-
Oriente. 
Los ! i : es de Bélgijra, como los d(c 
ueroii objeto de clamorosas 
¡ado. 
Su Ma lisi ad el Bey de Bélgica y la 
b fena doña Viciiiria tenían a su de-
i e c a e , por el lado del Bey Alberto, a 
i 
Los grandes de España. 
A las doce se lia ibecbo en Palacio .-, 
a jSreaantación de los grandes de Eé-
lafla a Í«S .Monarcas belgas. 
'..té estudiañíes eon recibidos por les 
Reyes. 
Los estudiant 'S madrileños orga.ni-
•aron nna manifestaciíui. (¡ue a las^ 
nce y n rd ia áfúió de la Universidad 
x-iiíral y sé dirigió a Palacio, coii oli-
ólo de entregar al Rey Alberto una 
alutPición de los escolares madrile-
l&s a sus compañeros belgas. 
La manifestaciém fué nutridísima. 
Üna cdiríi^loñ (Te estudiantes íné-re-
•ibida ñor los augustos esposos, a 
'orenes entregaron un artístico per-
rani'iio, que contiene la entusiasta 
l icitación. 
Con ella van también numerosas 
(Tiesiones de distintos Centros do-
•e atiM de toda España.. 
!e cementan las precauciones adop-
tadas. 
Lote ifíomientari.os 'han versado acor-
•a de. las precauciones adoptadas por 
as autoridades, con motivo de la lie-
rada de los Beyes belgas, pu-s no s 
'•:>. consentido el (^.taeionamienfo de 
Hiblico en las calles del trayecto que 
•ecorrio la regia comitiva. 
Esto no f u | obstáculo na ra oue el 
^ey de Rélg'iva fuese ovacionado 
ana estaba ocunada por el infante 
ion Alfonso, la ¡otanta floña Isabel, 
¡lían'le don Gaspar, conde .lean de 
e i c 1 " , duquesa, do la Conrruista. 96-
ior Ordoñez, duepuesa de ^ledinaceli, 
•eñor Arguelles,' condesa.'de tJnión de 
;i)ba, v1 zcovide d.c 
••! f io r Esnada. 
Lo banda dé nnisica del Real Cuer-
•3 de Alabarderos amenizó la comi-
ie. locando un escogido re])erlorio. 
L o s R-eyes don Alfonso- y don Alber-
• !•• uiunciaron los discursos de pro-
tocolo. 
El l".cspctí05e do los Reyes belgas. 
las l,abita(iones_ que ocupan 1 ^ > : „ , „ a] ^ el Rev ñi 
Snibcranos de Bélgica en el regio al- -
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del Norte e l Palacio Leal. 
El paso por esas (cialles se lia pro 
•hibido al público. 
T(>(ias las, tuerzas de Seguridad S( 
colocaioii dettPás de la h o p e . üiiardai 
do l a s liocacalles la Be&éméríta. 
iLa jiarte acordonada por las tro 
pas comprenden el posan de San ^'; 
cente. Plaza, de Psp-ráa y calle di 
Bailéii. 
Los Reyes de España a la estación, 
A las diez y veinte mii'.ulos sallo roí 
de Palacio sus aliezas. d i r i g i é u d o s : 
a la e s t a c i ó n . • 
Cllílcfo minutos después lo bMerqi 
los Reyes don Alfonso, dona Viclnri; 
y doña María Crisiina, e ¡nlanti's do 
ñ a Isabel, don Carlos y don Gabrid 
También fué a la estación a espera 
a los Reyes, el Comité de aproxima 
ción bispano-belga. 
Forman dicho Comité el duque d 
Alba, presidente, y los señores non 
cues de la Mina. Altamira, Buylk' 
Qdón de P.uen, Gonzalo Bilbao. Ber 
Uinré, Buete y otras personalidades 
Para presenVar el paso. 
En la plaza de Oriente y en el es 
pació comprendido entre la garita de 
centinela y la calle do Requena, s 
colocaron liara presenciar el paso d-
la ¡regia domltiva los genérales, jefe 
y oñciales, acompañados de sus se 
ñoras. 
Llega el fren real. 
A las once llegó el tren real. 
Cerca, de Madrid, varios aeroph 
nos e v o l u c i o n a r o n alreded.or del tren 
m i e n t r a s bacían lo mismo otros apa 
ratos sobre Palacio. 
Algunos aviadores siguieron al trei 
basta Madrid. 
Cuando el tren entró en agujas, Si 
dejaron oir las sirenas de los tallere 
y los silbatos de las locomotoras. 
En el mi'smo instante varias ban 
das de música ejecutaban la Marcbí 
Real. 
Fué un momento de intensa emo 
cii'in. 
F.l Beal Albei-io dr5i-.i:ndió del trer 
enf'o atronadores vivas a Bélgica y 
a España. 
Li Sdb-erano belga abrazó muy efu 
s i v a i i T M i l e a l Bey de Esnaña. 
L a s Reinas doña Victoria y doñí 
?»iar¡a Cristina, abrazaron y besaron 
a la Reina doña Isabel. 
El Gobierno cumplimenia a los Reye? 
Los augustos v i a j a r o s y nnestrof 
Monarcas pasaron inmediatamente 8 
la sala de espera de la e s t a c i ó n , qu( 
estaba s ' b e r b i a m e n l e adornada con 
tapices de Palacio. 
El Gtd'iei no en pierio, nue se encon-
Iraba allí, cumi¡)liinent('> y presentó 
sus respetos a. los Monarcas extranje-
ros. 
Formaban en la sala de espera un 
zaguanete de ala.ba• deros y fuera to-
da la Escoba Ib al. 
Ormino de PalaíLo. 
Al salir de la estac'ón, los dos Re-
yes o c u p a r o H nu coob-e carretela des-
c u b i e r t o , tirado a, la Gran Dumont, 
con caballos empenachados. ' cia y al Ministerio' da Estado, donde viendo sus palabras en grandes y 
Don-Alfonso vestía uniforme de Ca-jdejaron su ta-rjeta. profundos suspiros, 
j ibán general. j D'áápués fueron al palacio de Cer- —¿Qué te pa.sa, homlire de Dios?— 
El Soberano belga vestía, uniforme | vellón, naca saludar a la duquesa de contéstele yo on el colmn de ía estu-
de kaki, banda y gorra de plato. j Ferrián-Nuñez. pefaedión. 
La. Reina dóña Isabel llevaba toca-1 ]-:i paso de los Soberanos belgas por —Una ros:!, horrible, espantosa, 
da su cabeza ípn sombrero y vestía • las calles de Madrid f u é veidadera- realmente trágica—irspondioime _ .lua-
mente Üfiurifal, no cesando ni un mo- nito, en el colmo do la agitación--, 
mionto las aclamaciones. I Si no to encuentro a tí—continuó—, a 
Otras visííao tile cumplimiento. q u i e n voy a h a c e r ahora n i i s m o depo-
A las c i n c o de la tarde un a y u d a n - sit:i!'io de este torniiento. 
Desipnés 'os Reyes belgas recibirán 
'a colonia de su jíaís. 
l es edificios públicos iluminados. 
Con motivo de la llegada de los So-
is Reina doña María. "Cristina, prín- beranos belgas.'se han emolid ido es-
• i l i n ü a n i i ro , infanta doña Luí- ta noche grandes iluminaciones en lo? 
i , ; ••ñor Dato, s-ñor Sánchez Guerra edibc'os públicos, Casinos y Círculos 
vízcondésb dé Eza. , En el Ayuntamiento, además de las 
I>a_'izquierda dé la Reñía doña Vi i r i - colgaduras ordinarias se han coloca-
do unos escudos con gallardetes de 
los colores españoles y bolg"as.> 
El café. 
Dernués de terminado el banquete 
d( gala, en Palúcio, los Reyes belgaf 
v los españoles pasaron al salón d-' 
JÍJÍai,,Miss Bulted y j a s Columnas, donde tomaron el calé 
Fl pasó del ci-inédor al citado sa-
lón se hizo rae el del Trono. 
El cencierto. 
Mientras tomaban el café las au 
gustas jjersonas. en el comedor dr 
gala, se levantaron las mesas y sr 
eoli carón sillas nara el concierto, qm 
bebía de tener lugar JJOCO después. 
A las diez y media comenzó el con-
Béigi 
CÍi. vestido con el uniforme de coro 
-a-ar son las del p-so j i rmcpa , eme ^ (]o] v^hxúeuio do Tnfantería df 
-w.- tenccieron a la infanta dona I s a - . ^ ^ ^ | &] dc E?pafia, con unifor. 
% séquito qne ^ ^ ^ ^ ' i S t i ^ % ¿ ^ los Revé. 
Soberanos belgas . ocupa la planta , m ^ y ]os do España se retira-
,t,,a' . ron a sus habitaciones particulares. 
Las prer/Auciones adoptadas. para, descansar, dándose por termi-
Durante todo el día se han a.doj> nada la jornada. 
Juanita, quiere matar a alguien, labras antei ¡ores que tenía novia, pe 
l   H l lic  n  i  en I .'Lívido, con bis ojos de.sen.cap-ulos j ro debo den irte que esta novia era 
iqn^lios lugares donde podían agni- ej gabán bocho un higo, de liaberse. bella conio uría- \ ' ¡ rgén de Bernardo 
4fse Los madi ileños. isin duda, sentado sohie él en mumoii- Germán y dulce como el sueño de una 
par que estmiialiamos, poníamos 
lesde diversos "puntos do Madrid el coico a ciertos balcones de la tíallc Quedó mi íunago como einharuodo 
«pectaculo que olr.r.Van los aviado. Fr ía , donde solían asomarse, para por el recuerdo de aquella í b m r i ^ d , . 
BS, quienes mientras duró el desfile v&mos pasar, según ella* nos decían rafia, v yo pegar una chun-Tda a el 
•ealizaron evoluciones liaciendo diver oil papelones amj.ad6s' a la calle des- garro.'a la voz" mié entoruab'i íos oíos" 
f'-'crc!f"!0S- 'd0 p e l l o s tron.-s de cemento y hie- para, ver con la ¡magínaición a ía nía-
liguen los vítores de los es*, ud ¡antes. »'ro. n:,as de cuatro beldades surtidas ra villa, cuyas jirt-ndas materiales elo-
Al salir de la cámara regia los es- en todos los tonos dol matiz íerneni- giaba, el triste .luanito. ' ' • " 
udiante's, j^ronnimpieron en vítores I liste jirosiguió-
Digo quo Juanito La sala s-a colocó 1 Xo quererla,'no venerarla no en-
ante ma como un aparecido 0 como loqnecer por ella era ihgratttu'd V VO 
un suicida, resucitado a. los emeo mi- ^ qO soy ingrato, caí presa de M 
mitos de haberse pailuio la Inole de uamFh. por entero mi c -
un balazo, y debo decir (pie,, asa que r¿Z(jj-, 
n a vió, me echi'i los brazos al eindlo ¡'para' 
giíi" rejiarar que cstáliainos en plena [jn 
y aplausos a los Soberanos .belgas. 
Cerca de las cuatro de la larde se 
reliiaron éé la Biaza de Oriente, sin 
cesar en sus aclamaciones a los Be-
|yás do España y Bélgica., 
i Vieitai de ci.riesía. 
¡ • Por la tarde s i l ¡"ron los Sobéranóá 
ala igo de pieles. 
La R/oina, doña. Yictoi-ia: vestía lo 
mismo. ( 
Las dos Beinas 'ocuparon un mis-
ino coche para, ir a i'alacio. 
Luego, en coches de París, seguían 
la Boina, doña, Ma i ¡a Cri.-I ina. los in-
íantes, grandes de España y gentilos-
liom.breSi. 
Todos iban'escoltados por la Escol-
la. Beal, que vestía, de gran gala, con 
coraza. 
Dnraiile el trayet.lto, y on aquellos 
jarntovs donde podían congregarse al-
gunos madrileños, los Monarcas bel-
gas oyeron entusia.stas ovaciones. 
Les Reyes presencian c! desfile de las 
tropas desde los bailones de Palacio. 
Los Reyes ontraion en Palacio pol-
la, puerta. pHncipa!. 
Por las laterales enlraron los co-
ches en que iba el acomnañaniiento, 
para recibir a los soberanos en la es-
;qa bu ata. 
El desfile desdé 'a Plaza de Espa-
ña hasta Pálacio, lo hicieron las tro-
pas en columna, de bonor y con las 
banderas despl-gadas. 
Comenzó a las doce y cuarto y ter-
minó a la una do la tarde. 
Fn primer término deslib. la Fseol-
ta, Beal, 
nos pensamientos, mi alma... 
Oiié. Señor ,, para, qué! Verás... 
belgas :en.automóvil, acompañados de calle Blanca." a la hora en que l^s [ i " ™ ^ * ^ J ^ ^ ^ í ' 1 ^ V" 
la duquesa de Medimrceli V visitaron mHdistillas salían ide sus tabees y , ;/.t . , . , i ' . , | ,... " ' , 1 ' ~ 'If.n ¡¡^ a '1)enc,r. 
los palacios de los inlanles don Cor- algunas de nuestras mas lindas eb- " " , '*; ' , '! : C w „ ' T ,1 . í f . ^ ' ' V f " 
l o s / d o ñ a Isabel y duquesa de Tala- ganlo^tenninaban su «promena d..-.. J ^ ' ^ b o X í s ^ t í f h ^ ^ 
VlLUeg0 so Erigieron a l a Presiden-;'"^('Jlico; Bergerac!-.iijo él envol- g^S Í S n Í S f b ^ SU m ^ 
i  v l i i t ri  o t ,  i   l    . ^ 1 í n i b í f ̂ L S l ^ ^ ^ 
pre si no han querido permanecer 
aquí, corea de ella., y consumirse en 
al l'ueyo de su amor,' como se nmsu-
men los ¡tétalos de las flores, víctimas 
de su propio perfume...» Aquel ami-
! "ía. razón... Dos días más tarde, 
cuando yo creí ba.ber apresado para 
s'-mpre la. f^bnidad en un beso fur-
tivo, me eñvió a casa un paquete 
al aliado, que yo abrí anholanto.. 
Fian diez o doce fotografías de hnm-
bees y una, carta perfumada pol el 
diablo, de iciónio olía y e&ibio traslor-
neba, oue decía así: « Ju" 
íniialo haber ya enti'e ru 
que el Destino se em]ioña 
nos. Con f l corazón anón 
ojos llenos dé láíírinií 
te dea R ?y Alie rio acVidió al Congre-
i r la tárjala nrolocola ria. 
mo hizo en el palacio del So-
creo aue le 
plena calle. ¡No po-
l o mi 
nado. 
El Rey dc Esoaña en la Casa de 
Campo. 
El Rey. "de España estuvo por la 
po Fué ai pié desde el regio alcázar, re- Ancora a. tomar yo vermouth 
¡lo ndo entusiastas aclamaciones do agenjo, icontra mi. recoinendaeii 
Op] iii iido y el pul 
usl'vd osla, carta 
b m ia de muérte 
in: rmqa 
ros, pnr-
SO.pai , i i - -
iistJ.ado y los 
con el 'cho 
cuento, 
día má 
Le dijo que so calmase, lo ofrecí un 
pitillo turco quo bahía, de reducirle la 
exi dación con Sil voluptuoso veneno, 
je sonreí para darle verdadera con-
ftanza y le animo a quo me abrióse 
tarde liaseando por la Casa do Caín- su corazón. 
Y nos sentamos en la len-aza del 
y él 
oibiendo entusiastas acla aciones de" agenjo. icontra i recomendación, y 
ta oenl( mié sé encontraba a la puer- así comenzó ol pobre. Juanito su tris- W W il W^efl su retrato para que se 
ta Sel Príncipe. lo suceso: 1 s ™ escogerle entro los 
l.a hora del té.- —¡J-lasta.. hace odio días era yo el pa.nan. pues 
A i - is seis de la l an t ' vadvioron a honiibro más bdiz dol idaneta. Todos memoria, ya 
Palacio Bs Revés de Bélgica, sirvién- bis días, para mí. era el 
un marino de guerra... el segundu, (|e 
un ca|iiiáii do caballería; el tercero, 
de un cadete: el cuarto, de un joven! ' 
cito que li ida uniforme do la Acade-
mia; el quinto, de un abogado; el sex-
to. de\ un teniente do Seguridad; el 
séptuno do un... domonio coronado... 
Mi frente ardía, mis ojos apenas po; 
dían ver los rostros de aquellos riva-
l;s que me miraiian sonriendo; mis 
manos bíobiesan querido tener cerca 
á la traidora para apretar su cuello, 
l'a; ¡a verla.i ci lar para sieni|iie aqué* 
[los ojos claro.-, profundos y enormes, 
que. 'dcieion de mi vida una conde-
nación... Kl iillimo estaba mi retra-
ta;.:'. ;|'ero en qué oslado? Para escar-
nio de m¡ elegancia había pintado r i -
IM les a mi aiinei irana >' li.abia coloca-
lu un elüi 'r rojo en la parte más al-
ia del nudo do nui corbata... Además,.. 
; r a b í a , pasado mis pupilas con un al-
ai rojol ¡(.Mié horror! El "i '•'•íícnlo 
> • l a n cí.panloso que pensé veiigaís 
"t1 i de no i c o d u eienijdar .. Cogí un 
(̂ ( 'VT. n:.- lo éché al bolsillo y co-
vrí al Sardinero, donde vivía mi no-
••¡i... Sn ohalel estaba cerrado y te. 
nía pa.pelo-s en los balcones... ¡Había 
mido dé mí nara éiértxprél 
F' pobre .luanito Lasala bebió ol 
rgcujo do u n trago y dejó caer la ca-
o«7a sobii' id pecibó. Al poco, me mj, 
'•('i nj.ainent'' y e.\"laiii('>: 
— Y no sabes l.q más borrilde, «Rer-
'•erac" .- Y es'(T»Ve todas las mucha-1 
vb!is saben lo del retrato, y, a l pasar, 
'unió a i i ií se llevan los dedos a. los' 
oc.c" en sunroma buvla, a la voz quo 
-•:• i íen como unas locas-.. He pensó-
lo imitar una, 0 dos, o media, doce-
i f . . . Pero no puedo. ((Bergerac». no 
•aih'do... ¡Son tan lindas y tan jóvenes 
»ai i abandcaiar esle inuodo!... 
a,niigo osle ha. para llevarle a un 
'anatorio, 1 ien ío veía vo. Así que le 
•oie-olé corno pipió, lo dije quo por la 
'arde lo volvería a escuchar pormeno-
-es de aquel nunca visto suiceso, y le 
l( i ' ' marciiar... 
• En aouol u /niento nasó junto a 
ro' Lu-'-ina Piñeiro, vistiendo u n tra-.; 
"é imn r i 'n con adornos do aslrakáa 
'el u^isn'o tono.- Viéndola alejarse, 
an gentil y bonita, pensé que Juani-
o Lasala no tenía razón, y qu0 las 
•uijeres tíSnSn un perfoctísiino deré-
fetoj no ya a pincharnos los ojos edú 
m alñlor. snio a. bnndii-nos en uii 
• 1 ; ano de pesadumbre si eso las di-
vierte un peco- • 
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LOS REVOLUCIONARiOS 
M u e r t e d e l p r í n c i p e 
K r o p o t k i n . 
I (BVBBES.—Noticias prtK-C!o.m.|.;s 
'lo. MoiScou, que so reeibón vfa Cou -n-
' i a ^ ; \ dicen quo-orí príncipe Kropot-
kin. ha im!"rlo. 
, » * * 
Fl |irínci:pe Kiopidkin. uno d" fus 
na'is ' active ; propangandisit as del 
anaiquismo, ha muerto a la eda.d de 
• •!'nía y óiiiéve años. D i m i ó en Pd-I 
rís el po.rló.dico "La. RevoltO", y fué 
expulsado d • Suiza. Estuvo procesa-dO" 
varias vec ,s en Francia, y cor.idon.ado 
a cinco añiv.; .̂ le • cárci 1 pm--ciwnplÍG¡--
dad in un al 'iita.do. 
El renomloe. nniv MV I.I ([••• oslo hOTna 
be > deb •. litás qio1 a su obra, coiiW 
es; l itor r ' V o l i K icna rio. a su acción. 
Aipao también pnr su calidad de 
príncipe, su aetuación tuvo má i eso-
nancia. 
Lcpo lk in r amm 'K' hoin n - • v riquo 
zais; soñ.'i con dar una deeirimi r-wvÁn 
(a|,;: Oora a.l pir-blo: era., c,i\'ía, ól, M 
reveiliición posiblie y total. ¡'Qué Hos 
estaba, dle esoorar qxie, aj producirse 
e.l o-.taJIido, había d > qmala.r so pro-
grama, como algo n tardata.rio y eeii-
s.:<r\edoi", y que les urores rojes. la 
..ja d i (b ' . ifi eio. había de alea'.i-
¿airlé! Pobre, invá.liíio. ha sufrido no. 
sólo el abandopo. siinO el ultraje. L t 
, nlVrme.dadi: moral—el dolor de JM 
d 's ngaño—!?•© complicó con la inani-
ción, 'l'orqne Kropotkin ba sufrido 
hambr1. ba sueumbido de bambr1. 
(liie,; apósitcües monos románticos y 
éLésprendldds que él conduc Mi á ]M 
bordas revolucioina.rb's y no i iodííin, 
permitir ÉpiG Kro|nHkin sola 'viviese. 
Ha, sido una, ví(dima p;-:rsonal C • ÍM 
nin v Troistky y un (F pojo r | | é de H 
convulsión que sume a Rusia en el 
caos. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
núrhoro 62. 
ftd agitado 






aunque auiero hacer 
no recuerdo quién, de 
mundo nue- entre lodos ellos, os upfed... Solo sé 
doseles el té ¿n sus baMtaCionéS p a r - vo y la gente simpatiquísima, y veía quo lo amaba y eso mo contrista y 
siempre el sol, aunque le cübrierap mo aíligo.-TIasla la tumba. Su des-
l íenos uubaiones, v me sentía opti- dV-Fada...» Y tras de los puntos son 
1¡cu la res. 
AsisPoron los Royes do España y 
la, prirjfíesa Beatriz de Batteuibefg. 
La recepción dinlcnróíica. 
A las s¡ot" de ta iarde tuvo lucrar la 
receeción dip-lomátíca. quo resultó bri 
ilantísima. dc-rdando ante los Sobo-
ranos loa embajadores y ministros ex-
fcranjex'ós ae^ditadqs en b'.spaña. 
Tamibmn fisisíít'l el Nuncio de Su 
Santidad. 
mista y bueno... Era... ¡que estaba 
enamorado y correspondido! Poique 
enamorado lo estoy también ahora, y, 
Sin embargo, estoy al borde de la des-
esperación... ¡.ero ya llegaré a ese 
ponto si antes no me falta, la palabra 
al repetirte las espantables causas de 
este mal que va a. dar conmigo en ol 
pensivos oue seguían a la palabra, 
ni su nombre, ni una inicial sinuiera. 
l.a buila era. atrozmente horrible, y 
bien claro vi quo aauella mujer era 
una. redomada eoriuela oue babia que-
rido jugar conmigo... Miré uno a uno 
aquellos retratos, todos de hombros 
que, indndablemiohte. habían sido sus 
CIRUGIA 6ENCRAL 
Especialista en Partos. EníermedadM W 
la Mujer, Vías urinaria». 
Gonealtia <le diez a una y de tres a cbH» 
AMOS DE ESCALANTE. 10, Io,—TEL. & 
Joapín LOflihera Caiü i 
Abogado.—Procurador de los Tribunal* 
VlLASCO. I —BANTANOKM 
ulero-.• Ya té be- dicho con las pa- es» [avos, como yo. F.l primero era, do 
ücario Ruiz da Pai l i 
CIRUJANO DENTISTA 
d© la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres s s61"' 
Alameda Prímerí^ 2.-~Teléfonp, 1 ^ 
ASOCIACION D E INQUILINOS 
U N C A S O I N T E R E S A N T E 
Hoy se clii.. cuenta de un-juicio de 
desahucio, que. tema interesada a la 
( ,¡,,¡,,11, nioiiwo por el que se dan 
«jtaneiictt-g® Y i-eicoxiieiii;dcwiiüa su lec-
^^i . t pues nesulta por deinás su-stau-
ciosa.. 
S, trata del juicio de desahucio se-
o-nido per el prepinta.)¡io don Ernesto 
âfiiuso contra, doña. Amparo Esc-uid-'?-
|o;l' siendo ésta represent ada por su 
jiiiiinano pO'iitico., capitán con Ania-
Herrera, 
(pasde la 'publicación del roa;1 de-
cvd) soluv. Liiqaijjlinia.to de 21 de Junio 
,•,¡(¡1111), venía , la deniandalda solicitan 
do la rebaj/a del alquiler, con arreglo 
,, I , , que d 'A svinina aquel, y como pa-
'¡mivu loe meses de julio y agosto, y 
n¿gó seiptiembre y nada, fiabía conso-
ajiidO', y convencida, que nada conse-
ouiria P01" e®te procedrniáQntOi aciiv 
%ÍÁ a la Socieidad de Inquiilinos. 
. . \ l presentarse el .señor Herrera :i 
(.(Hisuitar con .1 procinraidor de la Su-
ciedad, señor Toare, le manifestó que 
uc iwtuni lMaha a escribir a ios propie-
tíjios, a fin de arreglar el asunto 
Empieza el juicio. 
El ¡UMi.i .'laii.) expone el conh'.ni'l i 
de la iliMonnd;!. y praaoista un contra-
to dñ suha.rri.iM)do con su p^qipiio aii-
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saría de Vigilancia, donde manifestó lla-
marse Ceierino Cuevas, de 27 años de 
edad, soltero, carretero de oficio y sir-
viente do don rloaquín Rui/.. 
TambiCui dijo que los dos sacos, con el 
material eléctrico, se los había entregado 
un sujeto, cuyo nombro desconocía, con 
encargo do que los llevara a la calle do 
Méndc/.-Núfiez, frente al establecimiento 
del señor Terán, donde él los recogería* 
Añadió (¡ue suponía que el contenido 
de los sacos procedía do un barco inglés 
que está descargando material eléctrico, 
con destino a Madrid. 
El carretero Ceferino Cuevas quedó de-
tenido y hoy será puesto a disposición 
del Juzgado correspondiente. 
difMi.do a ditiha vaibáj-a, y no rocordj, gándo.?.o a firmar la s-.Mit'Ma-la hjnid'án 
ni por tercera v z . al i / i l a r l ' los noni- dos,' ¿01 qu 1 había sido ni. lada" |io!-
1M - > ¡3fe Ús petsofea©; <jüe Mabau prc: "o juez que no tenia juri.M iicrii'Mi cii 
í 'Mi l i ' s ; ni tenía, la. lueiior ttocióm ili este a,suii!,o. 
de la ca.i'la, liñ dí-i la- CO,IIV-«M«ación tan) i iS3 récuiié en •¡JI UIM IM in-i-üicia, y 
poco. J*e• cale-bra la vista, inforniando bi-i-
En ol ach) ééíe taiidiién hubo la rn ' llaniísania, y clrcu, ut '¡K'.-iile e l aboga-
nx-spondiente recusaciiai. El ¡irocuia-¡ do dé la Sq-ei d&d ds InquiUnrs flpii 
flor fiel pi^opáídiario pjxiíest») d-1 que ' Rafael Vega I .anuía, d ;ÍMI,-;! ando d 
fon mas» pa.ite deil •í'iii)nn.il, icnm ad-
junto dfe Ic. v i n ^ É M o s , don IVíanúo] 
mLiiiaUiadcir idio una liabilación en .su j Torre, •fun.dándosa' e n quo no tenía, 
( 1 i , .?ita en lo alto de la cuesta, de cafa, abierta; sin linda, no tes o f r r i a 
lia ra.ia.va, ¡)iv)xkn.a al cutartel de Ma- ' suñci Mil • ga'i antia éQ ser conorj-aJ de 
) :ia Ci; . 'h i - ; ; i ni no se veía, punto )nuy cote Ay unten ¡i en to pea- osrva.cio de •un 
a proipóisiitp para, e-f-ta cías-' de ne;;,i- lirsin» 'y sáv adiéirüás pírasiidHnie' de ta 
cios. Est.8 co'ntra-to lleva &2#»a I «e Saciedad de Inquilinos; h-aiturailmcnte 
agosto. Un oerlificado de baber.-e d i - que teOBipeéó praÉipéro esta recusa-
do efe adía eirrla coidiibución como. ci/n. 
c ¡ni-¡nui-• a, con focha 15 de s^pilein-' QuiO.da pa-ra. la vista, y aqní es don-
hi'e, y una, carta de c u adinini«!IM-, de eniju'e/.an la,.-. hali¡¡inaiJ:es y doiná---; 
ilor, con tetih-a 1 de octubre, por !a no fe celebra en el día feñaiado, ftór 
que ss Je -despiide des la h'aMtacion sub no Siaiber llesrado un docunenid p. di-
an-endada a los quince días de hab"r ( do a la ll-a.,eieniia. de ¡nt: res a la pa--
nioní-ado el negóibio. j le deiyiandante; se feñala nucva.nn ' i iK-
EJ proeua'.adór sbfiOT Torre expone y, pícao-a. winertencia. un reípeñti'Wo 
q)ie ¡)o luí. l)¡ga:i- al desaihucio, por tea- cólico Iñ îispOBiQ al procura.d<n- del 
tai - s de una venganza rnanifi.esT-i. so- prop.ieto.rio, y ante tal desgracia, el 
bre la demandada, y por Ql delito do digno juez señor Pereda Elordi dida 
haber exigido la, rebaja, fiel a lqui lo; providencia señalándola para el $i-
y lo flemuipcsitra en ¡La forma siguiente: guiiemte día, y que la, paite que. 
que el iietiho sólo de darse de alta, en alista-se considera que i-enuncia 
la contribución no demuestra se ejer- ella. 
| a la indus,!i!a; que conio dich-a alta) La visia. 
¡uuistosamente, a lo que accedió dicho II va. fecha 15 de septiembre, es fecha ¡ Ante este aviso se restabb-co el pa-
íiefifDtr, pues ningún interés le auíijua-1 postorioa^a la en que por él juismo se dente y acurde, y, celetu-ada. que ím\ 
üi, llevar el aisumto al Juzgado, a cuyo I pidió la mbaja d1] alquiler; que no y á la liona, de hi, .senlnm ia, .- i fe c -n m 'lev 
efecto escribií) el citado procurador a( 
cufiar Casuso, a. cuya carta no contes-
tó por escrito; paro pasado-; unes días 
'i-on Jos primeros de soptiiembre, al 
i^bftti'arse eü propieta.rio con el se-
ñor Ton -' en la calle de San Francis-
Cl), y ante testigos presenciales, le 
dijo'.que no La bia contestado a la •ar 
la, pero que lo hacía en aquel mo-
ÍIM IIÍI) de. ¡iailaihra/aóciedleudo, por or-
.¡••a-arlo así "1 reterido reaJ decr to, y 
cua)UÍo se (avia termiimüdo el asunto. 
fefliediados de octub)-e se presenta ¡ín 
aliíuacil fiel Juzgado municipal del 
Ksi..' i r.-n l a den muda de dasaliiucio, 
[iMiilár: ii:ia. 'en que 11.' ivsi la ba la ha-
\ñuu ii>n ¡lara instalar su propia in-
.lu^iiia de (o in iun is te y además por 
Mycfr suba.i-rendado |)a)-te de ' fs vi-
viendas sin su autoiázación. 
Explicación de5 Subarriendo. 
Cuando la. ¡nquiliina fué a ocupia.r i i 
iso en cuestión, en eneio del ü, lo 
izo en compañía, de sai madre y tres 
ipin.an.os más, los que han fallecido; 
ÍD.'I n.'.s miíivoi•<•:.; dé 20 años v n.i|?.no--
dcjiniestra tampoco la neccsidaxl de iré a un adjuntó de. los propietarios' 
ocupar la haMtacu-n en cuestión, ñor pedir olio documento a la Hacienda 
tnatuj-so de un tercer piso-, pues el se- para mejor proveer, que maldita. I i 
ñor Ca-uso- fio i ~'.dueño sólo de esta hoporlaucia. que tenía piaría ol rcsui-
cas i i mimen) 5. sino que ,1o es también •lado de la uventencia: poro había qy-i 
de la contigua mintero 3, aañbas, por ganar tiie.mpo, que es lo que ha-aa 
lo-tanto, a su d/isposición, incluso las much-a falta, pues sin duda alguna, ja 
plantas baja,--., mucho más a propósito pulsación del juez don Eduardo le-
para, comisiones; que la dcinandada.! reda Elordi debía, inspirar serios CUÍ-
CO la inquHin-a. más antiuua (!-• -unbas dados -sá demanidaute y 'h-n.'ní'a. que evi 
casas: y t-M niina nianii'esí.ando que tar, por todos los mtdio-y.. que est' 
i.< o la inniensa mayoría de los señor sentenciase, y, efectivamente 
',. : inos de ambas viviendas, le hurí en este día regresa él digno juez de 
pedi-lo la rebaja del alquiler, y ana- hiftiucción señor Covián por 'c-1 lilti-
die ha, complaciólo, excepto a Ja de- mo tren* de lAstuirias, haciéndose car 
mia.rivti.da. que lo ohiuvo por media- go de su cometido en la, mioma est;; 
ción de la Sociedad de Inquillncs. i «dón. c 'sando el que lo desempeñab 
Pruebas, interinaments y ¡jasando éste al Juz 
El deniamiiante presente, cuatro tes- gado en cuestión. 
figos: al primero, don Airístides Par-
dos d que manifiesta que iiaice ocho 
manei a clara, y terminante no hal 
¡Ü)-ojiado eil señni" Cas-uso ni frue eíl'a 
comisionista ni ta ii.avsida;d d-d pfeo 
en cu':- l.!,''n. 
La par. • cont'aria, se concretó sólo 
a pedir se fonfirniiase la, sentencia del 
' uzgado mun.icip.1!, alcgam'o ¡tai a 
ello que eO señci- llaa-Ma no pagaba 
contribucii'»), conio apode-ado de 
cuñada, UD recmuiciendo, por tant.-., 
SU personalidail. 
Sentencia en el Juzgado 
de instriiccicn. 
Aquí a¡díquense todos b s mayores 
encomios al digno, ai ¡ntegéri-im'i 
juez ílon. Víctor Covián. qíie de no 1 
ner sentada plaza ya de i victo y jus-
to, haya, lo que haya por medio, est 
solo caso sería, más que sulici aite pa-
ra acreditar su irreductible norma de 
admini-lrar justicia; pero nos COUSta 
que ha. habiido flUertes presioi 
mis-mas que han valido pa-ra díictar 
.sentencia,, declarando no haber lugai 
al desahucio & imponiendo las cosías 
¡i l.ji parle demandante. 
Vaya nuestro sincero y entusiasla 
aplauso ai digiiq-'juez señor Covián, 
al misino tiempo que reemo,enlames 
a alguno de sus subordinado-• le con-
vcndia'a ace.so mudar de i rití i io al 
cntelidei- en los juicios de d'-ahucio, 
con lo que cyitaría, la molestia, al se-
ñor juez de insti-ucció-n fie revocar 
sus acuerdos, pues m* es sálo en el 
presente caso, son en muy pocos días, 
tros, los que han con-iido igu-J suei le. 
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EN LOS MUELLES 
R o b o d e m a t e r i a l e l é c -
t r i c o . 
La £8!tt2nci& 
Como se ve, el jmcio e-taba ya p; 
o diez años tuvieron como socios QO- • ra sentencLa., y naidie, absolutaanient-
misiones y que hacía tres o cuatro .nadie^ más que el señor l ' nv.ía EIo. 
que habían deshecho la. Sociedad. | di debía eutendcir en ésta con los ao 
Ahora vienen los tres restantes, que juntos que h.a.bían Intervenido, por di 
(•« mo se verá sélii de caJid-i.d: eil pri- ponerlo así v-aados artícuilos de la le;-
ivs d" •-''). I*(»'!• razones de b.umaíiidad, mero, don Lauiwano Alonso, su pro-| de Enjuiciai.-rnto Civil y Crlnilna.], 
a iindie le extrañará que la única her pió airUministrador: ol segundo, su de la ley Orgánica, así cono varia' 
Diana que le queda, fuese a hacer com projiio albañil, y el tercero, taiubié'i c-entenf iás del Supremo. I'u- s. a pj 
p'aflía a su madre y hcrnia.mL, respe, • ' ••• sm nrciido dcipendiente; pues es sar de te.ido esto, surgió.un juez al di. 
iivaiiii 'nte. que se haiiían qmeda.do quien, en aus Mioia ded administra.-dor. signi'Miic . - l señor A i e n z a . n . a t o n i ü 
¿ttlíis, y como esta está ( asada, éofí el iba a cobrar los recibos; 'ahora, que posesión, del Juzgado, interviene e., 
señar iliei-rera, lo lógico es que todos los -dos- píiimieros • proredieron muv otro juicio, y a las doce y cu ario echa 
fuma juntos. 
Juicio de conciliación. 
Sft constituye el Tiübnn.aJ, pi t?.i-di-
flo por don Eduai-do Peí ada Eloidi y. 
iiakiralnicnte, no la. hubo, porque no 
lapoilia haber. La parte demandante 
redliaza el poder .otorgr.ido por la de-
ina,Hilra,da, aJ seño-)- Berrera, a. lo que 
ni) accede el TribunaJ, por Í)O encon-
diguamente: anli s de declarar .lo qu .» ¡nano a los autos en cuestión, y, .. 
:.e lies había dicho qite expusieran di- menos de vein-t© minutes, s ait-nu i; 
mitiiéron sus fóspectives cargos: 'H. 
I a i i in ano en primero de octubre y 
e! albañil un día ante^. 
El señor Casuso, al ser interrogade 
pon* el señor Torre, no recordaba mi-
da: ni que había, recibido la ca»-t--i. d '! 
sefl&or Torre, por la que se le intere-
^^fóéíiínientes las razones expues- saJ>a |a rphaja del alquiler,-• ni. que a 
b&r, 'esta caria, con testó de palabra acee-
en la. fórm.-i. siguient.-': d r c l a K i n d o ha 
her luga.r al desalhucio; que se desai-..-
je la haibiteción en -el término de ocho 
días, y, de no hacerlo, será arrojarla 
tle ella, con el consiguiente pago do 
costas. 
Los adjuntos inquilinos présenla!; 
su protesta, por c v rito, y a! día si-
guiente pr-evnlan voló pailicular. me-
En la tarde do ayer el capitán do cara-
bineros don Tomás Villas^nte, que se en 
contraba en el cuartel que dicho Cuerpo 
tiene en Maliaño, observó que desde el 
muelle hacia la Estación de los ferroca-
rriles de la costa se dirigían dos indivi-
duos conduciendo un saco cada uno, a 
medio llenar, los que depositaban en un' 
carro. 
El señor Villasante ordenó al carabim-
ro Luis Diego que procociora al recono-
cimiento del contenido do los sacos, por 
si fuese mercancía sujeta al pago do de-
rechos de Aduana. 
Verificado el reconocimiento se vio 
que los sacos contenían 64 lámparas para 
luz eléctrica, 149 interruptores y 18 corta-
corrientes. 
Preguntado el que aparecía como de-
positario do los efectos sobre la prece-
dencia de los mismos, no pudo explicar-
lo, por lo que fué conducido a la Comi-
LOS P&JLMON£S Y ÉL CORAZON 
Consulta de once fi. una.̂  
•ANTA LUCIA. 3: TELEFONO, 
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C e r r a g e r í a . 
La Sociedad Menóndez Pc-layo, por no 
haberse presentado ningún trabajo a la 
primera convocatoria, hace públicas las 
condiciones en que so celebrará un con-
curso con el tema <La patria y la rogión, 
según ^íenéndez Pelayo>. 
En esta segunda convocatoria el conde 
de Cerragería aumenta generosamente la 
cuantía del premio, que será tle 3.030 pe-
setas, y otorga también un accésit do IñQ. 
El plazo para la presentación de origi-
nales terminará el día 1 de octubre pró-
ximo. Los trabajos se remitirán al secre-
tario de la Sociedad expresada, cuya di-
rección es <P,ibliotoca Mem-ndez Pclayo, 
Santander». . 
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CON RUMBO A GIBRALTAR 
S a l i d a d e l a e s c u a d r a 
i m 
POR TELEFONO 
EL FERROL^ 3.—La escuadra mghsi 
ha zarpado con rumbo a Oibraltar. 
El contralmiranto y la plana mayor 
fuerori ohsoquiados con un banquófo, 
costeado por el alcaldo de la ciudad. 
La oficialidad fué también obsequiada 
con una comida. 
El comandante de la escuadra rogó a 
cónsul inglés que hiciera constar auto 
todo el vecindario la graíil.ad do los ma-
rinos británicos por los homenajes do 
que han sido objeto. 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A C O 
PRIMER PREMIO 
Número 2.413. con 100.000 pesetas.— 
plafranca, Ihujcielona, Madrid, Mar-
p ü a . 
SEGUNDO PKEMIO 
Número U.OGO, con (10.000 péselas.— 
I^izanares, Sevilla, Córdoba, Ma-
drid, SANTANDER. 
T E R C E R PREMIO 
Número 28.130, con 20.000 pesetas.— 
Kilhau. 
PREMIADOS 00N 1.5C0 PESETAS 
pineros 25.422, Mier'es, Barcelona, 
Pülti , Málaga, Barcelona, 11.059, 
Cádiz. Valencia, Almería, Madrid, 
IpTANDER; 3.170, Huelva, Grarja-
| | Málaga, Vigo. Valencia; 470 Ma-
'''d, Coi-uña, (•ranada, Barcelona, 
PRRELAVEGA; 11.530, Valencia, San 
Pnándio, Córdoba, Cádiz, Bilbao; 
^064, Madrid: 17.-795, Madrid, Barce-
25.169, Madrid, Barcelona, Co-
P á , Linares, Sanlúiclar; 4.562, Aímef 
% Sevilla, Mclilla, Madrid, Valen-
% i Barcelona; 3.71-4, Medina-Sido-
i * ! Temiblecpie, Sevilla, Barcelona, 
PREMIADOS CON 200 PESETAS 
0E0ENA 
CENTENA 
P 890 850 827 554 984- 635 276 901 
T 755 734. 112 6-5S 553 025 737 222 
J 924 ',38 993 718 171 243 175 766 223 
í j ':o0 210 505 277 536 52.7 951 841 770 
1 i55' 253 691) 570,158 736 811 
MIL 
740 mi 785 527 950 843 74 4 716 
1*63 034 9 45 769 268 1-40 695 85B 642 
S 7^ 221 í)!)8 30!) 3-46 625 327 252 458 

































280 183 882 738 £57 358 116 
886 498 903 220 780 636 800 
140 829 993 322 735 555 386 
691 563 720 947 571 241 074 
496 986 850 686 
TRES MIL 
059 765- 455 787 451 309 260 
995 905 801 520 841 435 943 
958 692 017 519 214 80 5- 713 
.181 470 488 077 880 60-4 064 
413 697 045 5!¡4 242 738 761 
CUATRO MIL 
442 480 857 301 871 631 236 
803 735 W7 018 50g 907 127 
278 453 633 234 !&7 577 393 
700 140 344 276 633 6-58 630 
540 355 842 61! 085 436 
CINCO MIL 
804 338 214 828 157 759 692 
519 207 221 571 273 270 225 
296 977 426 160 653 267 080 


















02(i 02.5 472 9 48 551 44-9 485 812 717 
552 596 689 595 21-4 535 432 188 805 
64-7 972 52 5 858 613 212 416-624-989 










S I E T E MIL 
488 126 -840 022 790 Sil 890 685 
477 041 849 2-46 891 438 218. 039 
824 173 338 500 902 801 350 
OCHO MIL 
447 521 459 609 28S S23 820 041 
827 140 <¡84 367 ¿28 684 018 
736 57,5 173 787 662 503 830 180 
342 760 563 93-4 980 2HU 44-6 907 
NUEVE MIL 
314 540 091 S30 017 832 536 822 
860 741 923 053 750 303 101 
4-95 203 Iv-. 661 282 760 674 










107 869 577 800 363 158 
124 253 533 332 483 179 
3S6 037 100 580 778 003 
539 015 850 
ONCE MIL 
270 388 372 440 023 162 
m 181 821 957 416 904 
793 285 210 74í 422 672 
074 023 765 031 9'6 939 
785 364 
603 478 































DIEZ Y SEIS MIL 
050 747 387 367 611 959 220 M 253 
DOCE MIL , 
113 288 957 717 219 648 190 
651 986 941 077 276 268 .330 
1C6 087 015 714 892 640 902 
973 098 143 709 705 728 520 
0-46 958 403 183 552 
T R E C E MIL 
003 570 442 812 090 96 i 13 í 
983 812 254 302 586 427 600, 
393 761 070 764 872 955 m 
360 161 488 775 841 798 968 
CATORCE MIL 









908 688 308 325 270 
Wi2 547 044- 598 351 
603 832 288 126 213 
882 22.8 489 
QUINCE MIL 
787 524 424 739 5X3, 
641 105 304 351 773 
123 904 880 64-3 616 


































257 6-27 873 878 118 2,57 293 270 313 
970 3-58 44-5 089 548 835 055 51-5 799 
038 324 509 836 924 056 312 690 5:-3 
033 214 
DIEZ Y S I E T E MIL 
180 4-82 238 309 508 768 410 401- 083 
8,09 532 855 970 .053 160 326 638 127 
026 624- 190 282 693 267 897 801 892 
093 035 387 002 832 458 205 "720 .3,9.3 
890 879 695 165 
DIEZ Y OCHO MIL 
723 05O 556 834 184 283 906 945 
715 216 993 286 624 932 717 372 
846 719 790 4-65 665 712 793 202 
422 055, 116 651 591 882 785 608 



































DIEZ Y NUEVE MIL 
584 '18 499 881 880 447 
970 049 592 105 221 6 56 
587 017 574 035 393 400 
056 620 481 253 255 663 
VEINTE MIL 
.663 528 ri?6 928 284 4-16 
708 705 3.17 -430 175 662 
532 967 159 714 122 :-.72 
161 537 703 014 722 485 
VEINTIUN MSL 
866 827 773 066 633 952 
917 328 762 832 073 547 


































882 146-TO 0 55 099 128 260 757 
286 3¡V, 4-66 655 gój 763 210 509 
336 478 m 691 759 245 
VENTITRES MSL 
657 62 4 479 703 749 665 5I4 952 
210 5*4 688 360 687 461 930 250 
208 000 477 339 134 387 036 5, i 








MX 175 492 066 919 645 619 350 876 ,??6 
^ 0 829 627 883 m Í6Í 881 772 800 5N2 
121 540 746 194 241 928 427 499 777 620 

























861 5X3 554 m 546 970 
976 233 771 523 05 3 2611 
117 92? 711 165 344 469 
464- 941 135 318 Ul 969 
VEÜNTISEÜS MIL 
63.3 4i:5 931 312 5 40 714 
189 044 m 36 5 619 661 
668.225 21! 602 285 907 
585 452' 032 603 256 856 
m 448 8!5 72-4 315 819 
VEINTISIETE MIL 
955 817 899 405 775 827 
92'.; 561 94 i 536 481 235 




































042 654 900 314 840 719 966 850 
560 400 381 308 62! 866 930 [2? 
224 349 871' 176 ••NÜ 088 6:- i : • ; 
674 figbj 947 Ufe 751 2̂7 oüi ;;9i 
VEINTDNUEVE MIL 
32-1 330 899 270 735 721 220 014 
591 144 33 1 242 211 960 6 02 396 
372 404 965 128 36:3 234 26 4 (592 728 
672 046 019 264 
TREINTA MIL 
701 933 670 672 357 674 905 593 396 
390 4X2 117 010 
TREINTA Y UN MIL 
m 6'76 2"-5 644 755 073 131 756 705 
X66 361 m 800 8S4 656 XI| 403 604 
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A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n -
t r í b u c i o n e s d e S a n t a n -
d e r . 
No ímbiendose podido ccU'liraír la 
convocaitoiiia ¡cte gii'eniios puhlica.tki en 
el «Boletín Oñoial» de 17 del corriente, 
a ioausa de las circunstancias anpraiá* 
les, ce -oelebranki los días y hora® que 
e 1 on^Muaicáóin se expí»e®an; 
Convocatoria de gremios.—Año 1921-22 
En. i M i i i i i p i l i i n i i ' i i l o de lo prevenido en 
ol regiainonto de la c o n i 1 i l u i c i iH i . j n -
dustiial, esta lAidiuiníslilición de C.ow-
tribuciones iconvoca a junta a los iri-
dustriiales mati'iciilados en loé eipígra-
fes que .a conlimiiición se i ir,! Pican, ad-
viirtiendo que st ion v\ día y hora seña-
lados para, las ivspectiva.s iuiluslrias 
no comparecen los intrresüdcs n i - I 
local de la 'Cámara, de C m n o m n . stí 
entenderá que rcnuripiüun su derecho 
al nomibrainikinto cte síndicos y dlasi-
fioadoros, adviiiienfdo a los industria-
les comprendidoiS 'en eetans clases • j 
é p i g m í e b , cuyo número no exceda de 
diez y deseen agirámia.rse, lo panlici-
pen a. i-sta Aiiiiiinislracir 11 en téitmino 
de tercero día. Debiendo aidveríii" que 
no pueden ser objeto de agremiación 
aegún l a ley reguladora de la. contri-
bución isobre Jas utilidades dé la r i -
queza mobiliaria, texto refundido de 
19 de octubre de iWfr. 
I.0 Las Coni])a.ñfa.s anónimas, las 
coma.nd.ita,rias jior acciones y cuab-s-
quierá otras sociediides que de algún 
modo limiten-la iv.j-.ponsahilida de los 
socios por ila^ obligaciones sociales, 
exiceipto las •eomáiLditarias que n o 
tengan accioii 's. 
2. ° La.s sociedades cooiierativ.as de 
crédito',' dre'prodiución, de f.oiupra., do 
almiacenajiei, teneincia., lelaborarióu o 
venta en coimún y las de consumo. 
3. ° Las compa'ñías 1-guiares colec-
tivas, las comanditarias sin acciones 
y las demás mercantiles, y las socie-
dades y asoc».aciones que t.ngan pov 
ftn la realización do algún lucro. 
Señalamiento de ¡os días y horas en 
que han de celebrarse las ¿unías pa-
ra la ccnststucicn de Sor gremios. 
DIA 2 DE FEBRERO 
A las diez.—Vien.dedores do tejidos 
por menor: tarifa 1.a, clase 4.» bis, epí-
graSe 1. 
A las diez y nwxlia.—Vendedores do' 
vino por mayor: tarifa 1.", clase 6,* 
epígrafe. 6f 
A las once.—Venta por nu-nor de mov 
ce ría y paqueiíioría: tarifa l . " , clase 
8.a, epígrafe 7. 
A las once y media.—Ultramarincs; 
tarifa 1.*, clase 8.a, epígrafe 10. 
1A las Idoce.—Carnes frescas: tarifa 
l..a, oíase 9.a, epígrafe tt. 
A las tres y media de la tarde.—11 a-
rmas por nuenor: tarifa. "l.w, clase !bl, 
epígrafe 12. 
A las cuatro.—iComesUbles: tarifa 
1.a, clase 9.a, epígrafe 15. 
A las cuatro y media..—Café veinl.' 
céntimos taza: tarifa l.», clase 10; epí-
gra.f e 16. 
A las cinco.—Vinos poa' menor: ta-
rifa l.n, oíase 9.a bis. epígrafe 1 
A las cinco y media.—Calzado he-
cho: tarifa 1.a, clase 10. espígraife 2. 
DIA 3 DE FEBRERO 
A las nueve y media.—Vendedores 
por menor de tocino: tarifa 1.a, c í a --
10, epígrate 8., 
A ,J?ái» d|ez>—AbacerLa: tarifa 1.*, cla-
se 11, epígrafe 6. 
A las diez y me'dia.—Figón daroa i 
1. a, clase lé, epígrafe i . 
A las once.—Carbón por menor: ta- , 
rifa 1.a, clase 12, epígratV : i . 
A las o n c i ' y media.—Tablajeros: 
tarifa 1.a, clase "12, epígrafe 4. 
A las ' doce.—Ilnésprd -.s basta 25') 
pestes: tarifa 1.a, ola • • 12, ".pígi aíe • i . 
tA.las tras y mediia.—Aceite y vina-
gre: kuúfa l.a, claí>3 12, epígrafe 9. 
A las cuatro y media.—Alquiler de 
muebles usados: tarifa l . " clase 1,' epí-
gral'o 29. 
A lias cuatro y media.—Comercian-
tes qué export.ui e- importan: * a rifa 
2. a. epígrafe 38. 
A las cinco.—Comisionistas operacio" 
nes transió): tarifa. 2..ai epígrafe 39. 
DIA 4 DE FBBIII'IH;) 
A las nueve y media.—Comisioinis-
las con residencia l i ja : tarifa 2.a, epí-
grafe 40.. 
lA las diez.—CorfGidores de Comer-
c;o: tarifa. 2.a, epígrafe 42. 
A bis diez y media.—Consignatarios 
de buques de larga travesía: la rifa 2;¿ 
epígra-fe 4 .̂ 
A bus once.—Dentistas: tarifa 4,a, 
O. C,epígrafe G. 
A las' once y media.—Farmacéuti-
cos.—tarifa t.'v'O. C.,epígrafe (i. 
A las doce.—• Abogados: tarifa 4.*, 
O. J., epígrafe 1. 
A las ti.'s y media.—Procuradores: 
tanifia 4.a,o. J., epígi-iife 6. 
A las cuatro—Confiteros: tarifa 4.a, 
Rolase 7.a, epígrafe <>. 
A l a s cuati o y m.^dia.—rConstmcto-
res a mano de <dijetos zinc: tarifa 4.a, 
clase <>.••', opígraíe 43 bis. 
DIA f) DE FEBRERO 
| -(Al las once.—Barberos cu portal: ta-
rifas 'K", clase 7.a, epígrafe 47. 
' A las once y media.—Cirpinteros 
con taller: tarifa. •/i.n, clase 7.a, epígra-
fe 55. 
A las id'oce.—'Herreros cerrajeros:' 
tarifa 4.a, dase 7.", epígrafe 80. 
A la. . .doce y m'dia.—iModistas sin 
"••Micro: tarifa, 4.a, clase ".".epígrafe 
89. 
\. las tres y media.—Vidrieras ho-
jalateros: tarifa 4.", epígrafe .81. 
' A k'S cna.tvo.—iPintoroá d'e bmcliu: 
tarifa cla.se 7:a, opígraíe 49. 
'A bes cuiatro y media.—• Sastres sil 
género: tarifa. 4.a clase 7.a, epígrafe OG 
No padrá asistir a! acto nánigún in 
dustriaJ que esté matriculado en r) 
gremio y no l'-aya pagado la contri-
buición cdia-. -i/oiidi Mite ál último t i i 
mestre recaudadlo, lo cual se justifica-
rá, con el últiino r 'cibo. d(d>iendo. ade-
m á s , exlóbir la cédula personal de" 
año actual. 
Santa.nder, 2ó ;de enero de 1021.—E.' 
A:dm¡ ni slrador do Contribuciones 
GcnzaSo Folanco. 
TELEGRAMAS BREVES 
i n f o r m a c i ó n de to-
d a E s o a ñ a . 
Cogidos in fraganti. 
BARCELONA, 1—Esta mañana fue 
ron detenidos en la estación de Fran 
cia unos individuos que se disponía! 
a retirar varias mercan'cías, valién 
dose de talones falsos. 
Al ser registrados se les ocupare» 
otros resguardos del ferrocarril, igual 
mente falsos, con los cuales pensabar 
retirar de la estación otras morcan-
cías. 
Se creo que estos individuos perte-
necen a una. banda de ladrones dedi-
cados al robo de mercaiMiías y a lo.' 
cuales se-sigue la pista. 
Gomo en Santander. 
ALICANTE, L—Durante el partidf 
de fútbol para la segunda, vuelta de' 
Camipeonato de España, que se cele 
braba ayer, entre los equipos del Mu 
cia F. C. y el Club de Natación, de 
Alicante, el público creyó observar 
que el árbitro mostraba parcialidad a 
favor del primero, y asaltó el campo 
tratando do agredirle. 
El .árbi t ro sacó una pistola, tratan-
do de defenderse; pero tuvo que ser 
substraído do las iras de la muebe-
dümjbre, refugiándolo en una loaseta, 
que fué apedreada. 
'El comandante señor Robles logró 
apaciguar los ánimos. 
Se originaron carreres y los sustos 
consiguientes. 
Bauviza a un niño herido. 
MALAGA, 1.—Esta mañana fué 
atropellado por un carro el niño de 
dos años Antonio Vadillo González, 
produciéndole gravísimas béridas. 
Al ingresar en la Casa de Socorro, 
el facultativo de guardia tuvo noticia 
por la madre del niño de que a éste 
no le babían bautizado. 
El médico avisó entonces al párro-
co de una iglesia vdeina para que im-
pusiera'al.berido las aguas bautisma 
les: pero como el niño perdía la vida 
T E A T R O P E R E D A Miércoles, 2 
Primera actriz 
CELIA ORT1Z 
COMPAÑÍA DE COMEDIA 
DE RICARDO FUGA 
A las seis y media de la tarde 
A las diez y cuarto do la noche 
E L G E N I O A L E G R E 
Mañana, jueves, tarde v noche, «¡NO T E OFENDAS, BEATRIZ!...», comedia 
en tres actos, original do "los señores Amichos y Abad. ¡El más grandioso éxito 
de la temporada! "J" 
Se despachan localidades en Contaduría, do once a una y de cuatro a siete, 
para las funciones de moda del domingo, lunes y martes de CarnavaL 
No se admiten encargos de localidades por Teléfono. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 
A LAS CINCO. -Conefecto, pop la Orquesta. 
C i n e m a t ó g r a f o : LA HERENCIA. 
Desped ida de A N T O N I T A T O R R E S , b a i l a r i n a 
por momentos, é propio facultativo 
lo bizo. 
El niño falleció poco después.. 
Suceso misterioso. 
TOLEDO, 1—Conmnican de Villa-
Incnga que b,a ocurrido allí un miste-
rioso suceso. En la meseta del Cas-
tillo del Aguila un guarda jurado en-
contró el cadáver de un hombre jo-
ven, elegantemente vestido. Próxima 
al cadáver se i'ii'amlró una pistola 
automática. 
El individuo, que no tía podido ser 
identificado', llevaba en la cadera un 
billete del tren desde Pantoja y dos 
retratos de mujer, rotos en pequeños 
pedazos. En uno do éstos so notaba 
una dedicatoria raspada. 
Todas las iniciales de la ropa inte-
rior, muy lujosa, estaban cortadas 
con unas lijeras, que también fueron 
'aliadas ron ottós objetos en los bol-
dios del. muerto. 
Insp&clor de Sanidad detenido. 
JAEN,- I.—Un inspector de Sanidad 
:rató, pur urden de la a.utoi ida.d, de 
' 'Misi l rar una, farmacia en Campo 
Vega. 
Í̂ I juez' municipal se opiiso a la 
clausura y dfetüyo al inspector. 
Se Imn enviado fuerzas parp, ga-
rantiza,!- la autoridad del inspector. 
El «gerdo». 
• MADRID, 1.—¿El premio gordo lia 
ddo vendido por el revendedor Da-
Í M Sagt''er. 
Un d é c í m ó fué ádlquirklo por m 
inspector de la Coiimarda Central di 
ranvías, otro pea,' un lechero y ©tr-
io r un panadero. 
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i IA [OPA A LIS LABIOS 
Ultima o interesante creación de 
la casa 
:-: G A U M O IM T :-: 
De la superproducción Pax. 
' iVVVVVVVVVVV^VVVVX'VVVVVVVVVWVVVWVVv 
E l b a i l e d e l a P r e n s a . 
La Asociación de la Prensa, recuerda » 
todos cuantos se propongan asistir a 
baile de gala, que el lunes so celebrará 
en el Hotel Real, de diez de la nocbo a 
cuatro de la madrugada, y quieran par-
ticipar del «soup'er froid> que se servirá 
en la galería del Hotel, contigua al salón 
de baile, lo hagan inscribiéndose liasta 
mañanaba las ocho de la tarde en la Con-
taduría del teatro Pereda o en la Direc-
ción del Casino del Sardinero, en las lis-
tas que están abiertas allí con este ob-
jeto. 
La Asociación de la Prensa bien qui-
siera no ocasionar esta pequeña molestia 
a las familias y particulares que partici-
pen do la cena, poro se ve en la impres-
cindible necesidad de hacerlo para que 
el «restauranteur» del Hotel sepa el nú-
mero de cubiertos que tiene que servir 
y, de este modo, no haya lugar a desagra-
dables omisiones que nadie más que 
aquélla lamentaría. 
En las mesas en que se siroa el «sou-
per>, y precisamente sobre cada plato, se 
consignará el nombre de la persona ins-
cripta, sin perjuicio do que ésta se colo-
que en la que tenga por conveniente. • 
El precio del cubierto, sin vino, es el 
de quince pesetai?, que se abonarán a la 
Dirección del Hotel Real cuando ésta lo 
estime oportuno. 
Todas las sonoras y señoritas disfruta-
rán entrada gratuita al baile, reserván-
dose la Comisión el derecho de admi-
sión. 
Los caballeros abonarán por concepto 
de entrada veinte pesetas. 
Las tarjetas que concederán esto dere-
cho se expenderán desde el jueves en los 
mismos sitios que se han abierto listas 
de inscripción para la cena. 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a ŝ i 
BLANCA. 42, PRIMERO 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7, PRIMERO-TEL, J-73. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
INGLATERRA 
¿Rema, puerto de mar? 
LnXDRBS.-Jia llegado a. esta ciu-
dad ,ol principe Orsini, asistente al 
solio pontificio, con una mbirai di-
plomática del Vatirano sol-re los pro-
Idemas del clero irlandés y otro para 
conseguir el apoyo de un BaaÉJó a,me-
ricano y dos ingleses para establecer 
un. Efisteana de irriga.ción 011 los trtre-
nos que SE c.\lkinden entre el mar y 
Rciñla; ci.liiíica.r Ciercia, de Oslia uriá 
nueva, ciudad, distante ?5 kilóm •!' os 
de Roima, para, resolver el problema 
ile las viviendas y com-truir un 
puerto. 
Se teme un conflicto. 
LONDRES.—Según. mrormacion o s 
que llegan de Karbiri, Ies Soviets ru-
sos lían ordenado al Gobierno de Chi-
ta, que aidopío una actitud agresiva 
úenle al Japón y China. 
Uno de los motivos de e la medida 
EÍs el rumor que circula., según ol cual 
Ó é i finna.rse1 
entre el gt n i 
ridades milita, 
parle, y Ohaiu 
mido en Mukdan 
ovoncíf y las aútó-
jiaponegías, por una 




' i i e l proee 
e^dco, tíat 
le Cork, 1< 
China,, y cuyas 
ideas son muy favoirables al Japóji. 
Según las cláu sillas de osle aoucr-
do, se entrega.rán armas a las tropa? 
do Sovonoff y Kapel. para que él'pH-
•nero vuelva a enarbolar'contr i les 
rojos la bandei'a roja, con ayuda de 
[QS japoneses. 
Se teme qu/e estalle la guerra en la 
iróxima primavera entre el Japón V 
la Rusia úk los Soviiets. 
Un sr.certíote condenado. 
Se anuncia que el ve-
iiTmnial mjiíi.taa" de Cor' 
liel revelando Padre d.0 
in dül difunto alcalde 
¡ideTla a educo años & 
1.4 ajos forzados. Las aníoridade' 
niUtaros Imn reducido esta, sentenci; 
1 tres años de la misma itena. 
Nueves minisíres. 
LONDRES—De Florida (Estado 
'Jnidos) comunican que las tíu'teráf 
acirntes del Gabinete han quedadi 
ubiertas en la siguiente forma: 
Negocio© Extranjeros, Hughes. 
Hacienda. Dawes. 
Guen-a, Weeks. 
Procurador general, Daugherey. 
Inlerioi', Fall. 
Agr i c 111 tu ra, Wall a c d. 
FRANGÍA 
La sesión de la Cámara. 
PARIS—A las tres de la tarde se 
ibrió la sesión en la Cámara. 
El presidente dio cuenta de haber 
recibido una interpelación sobre las 
medidas arbitrarias adoptadas por o) 
Gobierno icón j.os e.xtranjjCj-os, peí ¡^ru-
sos. 
M . Rriand dijo que no podía ron 
testar porque el asunto se e-ncuentrn 
(csu.d judice» y convendría a p l a z a r ta 
cuestión basta, que las autoridades ju-
diriales pronuncien su última, pala-
b r a . 
Fueron aplaxadas otras interpela-
ciones sobre política exterior, suspen-
diéndose la sesión para continuarla 
?1 jueves. 
En dicha sesión el Gobierno hará 
declarakiiones sobre el resultado de 1Í' 
Conferencia Interaliada, recientomen 
te eelelirada en París. 
Terrible incendio. 
MAÜSELLA.—Se ha. deolarado un 
violentísimo incendio en el puerto. 
Han sido pasto de las llamas gran 
cantidad do mercaderías procedentes 
de Oriente. 
L a s pérdidas se calculan en más de 
un iniillón de franidos. 
CHILE 
Ei infante a España. 
SANTHAIGO DE CHILE.—-Parece co-
ba decidida que el int'ante don Fev-
nando. en vista del gran retraso que 
sut i i rá la. repaiación de las averías 
del acorazado «España.», real i xa rá su 
viajo do regreso por Rueños Aires, 
dondd embaarará en un trasatlán-
tico. 
ITALIA 
Preparando la huelga general. 
ROMA.—Las organizaciones extre-
iHistas l.ralTajan en los preparativos 
de la huelga general. 
' La ihuelga general ferroviaria se 
considera inminente. 
ALEMANIA 
Hacia ctra. huelga general. 
BERLIN.—Se hacen gestiones por 
los edeaders» sindicalistas y obreros, 
c o n objeto de preparar una manifes-
tación, cpie pudiera consistir en ,1a 
huelga general como protesta de los 
acuerdos de la Conferencia Inln-a l ia-
da celebrada, en París . 
SUEGIA 
Un representante de los soviets. 
BSTOCOLMO.—-Hia llegado, en un 
V V V V V V V V V V V \ ' W i a ^ ^ V V \ a A A a ^ W V V V V V V V V V V V V V V V V 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nifios 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 19, segundo.—Tél. t- l i , 
C o r d e r o A r r o n i e 
MEDICO 
Especialista en eníermedadei de los 
niños. 
Cwiguita de 11 » i, PAZ, núm. |, |.! 
barco que procede de América, ^ 
presantante de les soviets, expuigJj 
de aquel país. 
Trató de desembarcar en este nu. 
to, pero las anlnridades so lo iuj;" 
dicirom 
REPUBLICA ARGENTi», 
Indignacicn por una Cfuiebra 
BUENOS AIRES.-^La . ^ i l e b j i 
Raneo dé España en América, ocu*. 
da por haberse tugado el gerente 
causadlo gran ¡iid¡gmi,(d(iii. 
Nutrido g"e.n tí o rodeó ol Raneo, u 
tan do de aíia ltaiele. 
Intervino la l'olic ia, qiue dié 




RIO DE JAXEÍRO.—lia. s i d q ^ 
nado el senador Luis Conzaga J^i 
ESTADOS UNlDoj 
Wilson, publicista. 
WASTIINiCTON.—El ex piT^ití 
Wiilspn clasifica actualmente bulosi¿ 
dot-umenlos referenti s a la (|»n^f3 
cia de la. Paz con propósito de ^ 
bir un libro sobre este a-nnlo. 
lA \^A^A'VVVVVVVVVVVVVVtA'VVVVVVVVVVVVWA^ 
D e l G o b i e r n o c i v i 
La autoridad gubernativa, tenía 
che pocas noticias do que dar cuenta» 
les representantes de los periódicos lo 
calos. 
Se limitó a decirles que en Los Com. 
Ies do Ruelna continuaba la tranquilidai 
habiendo entrado más obreros en' 
bricas. 
Después les comunicó que había reci. 
bido un telegrama de un trabajador 
tanderino que so encuentra en Francii, 
> ogánclole el envió de las 60 pesetasq^ 
•omo todos los emigrantes dejó en 
Gobierno civil, pues alega que careced) 
¡ondos para regresar a su pueblo. 
Preguntado acerca de unos registra 
lomiciliarios llevados a efecto ayer 
por la policía, contostó que tenían i 
;ión con detenciones hechas en ote 
provincias, 
vvvvvvvvwvwvvvvvvvvwwvvvww 
C a s a 
Arcillero, 23 
t^WVO^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi/vvviVMW 
L a a p i s t o c r a c i a y l a re-
p r e s i ó n d e l a b l a s f e m i 
E l sábado último so celebró en J 
una conferencia sobro la blasfemia 
palacio de los señores duques de Parceí 
por la hija do la casa, señora marques 
de Eelvis ele las Navas, digna celadoB] 
do la Real Asociación Católica de 
sión de la Rlasfemia, que quiso daracoj 
nocer la obra a sus numerosas amisit 
des como medio de propaganda y da-
arrollo de la Asociación. 
E l padre Juan Echevarría, del 
de María, explicó ante numerosa y seleo 
ta concurrencia la actuación de la 
elación desdo que fué fundada; la 
práctica que viene realizando por inicisj 
tiva de su Directiva, hasta llegar a la co-
operación de Su Majestad ol Rey, quec.' 
tú, aunque honorariamente, al frente " 
la Real Asociación, o invitó a la arlM 
tocracia a seguir la labor emprendida' 
E l señor presidente, don dacinto ^ 
rrer y Melchoz-, resumió la brillante 
ferencia del padre Echevarría, añadiend' 
que su Junta de Gobierno ai'm conserrt 
el grato recuerdo de la entrevista ce 
Majestad el Rey. 
La marquesa de Relvis de las í 
hizo la presentación de la Junta di 
bierno a sus aristocráticas amist 
que felicitaron al presidente y al fa| 
Echevarría por sus brillantes discurso 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce en el S4" 
torio del doctor Madrazo. 
Suspendiñ la consulta de wi domi01'̂  
T r i b u n a l e s . 
Ante el Tribunal del Ju^J 
Ayer, ante el Tribunal del Ji"11", 
tuvo lugar el juicio oral de la caU. 
seguida por corrupción de nie11^ 
en el Juzgado del Este, contn' >;1 
vidad Osona y Teresa Carrasco. J 
Prn ideadas las pruebas y l!(,c!l0| 
r: smm u por el señor nres¡den|e'. 
Jurado pronunció veredicto de 
pabüida'd, y, en su vista, la Salí1 
tó sentencia absolviendo 
a dichas procesadas. 
En causa seguida por burlo, j 
Ira Esteban Trueba, del .luzgaoO •; 
T.aredo. se, ba dictado sentencia ^ 
denándole a la pena de dos meŝ  
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LAS HEROINAS DE SALVORA 
E l h o m e n a j e d e " L a 
G r a n P e ñ a " . 
VIGO, 1.—Ayer se tributó el homenaje 
organizado por la Sociedad «La Gran 
peña» a las heroicas mujeres do la isla 
de Sálvora, que contribuyeron al salva-
mento de algunos de los náufragos del 
«Santa Isabel». 
A la estación acudió numeroso público 
a esperar a las tres valientes jnujeres. 
Llegaron éstas acompañadas do una co-
misión del Ayuntamiento do Ribeira y 
del alcalde do Pontevedra. 
Eu la Casa Consistorial se celebró la 
recepción; se cambiaron efusivos salu-
dos entre los alcaldes y otras personali-
dades. 
Por la tarde se celebró, en ol local de 
«La Gran Peña», una animadísima vela-
da. Asistió el gobernador, en representa-
ción del Gobierno, otros representantes 
de diversas entidades y organismos ló-
calos y mucho público. 
El presidente de «La Gran Peña», don 
Dimas Oya, ofreció la velada, ensalzando 
el heroísmo do la mujer gallega. 
Por la noche so celebró un banquete 
el Hotel Continental, al que asistió el co-
ronel del regimiento de Murcia. 
También hubo discursos para enalte-
cer el valor de las tres heroínas. 
«La Gran Peña» na abierto una sus-
cripción, encabezándola con 5C0 pesetas, 
para premiar a las agasajadas. 
*íVVVVVVVVVVVVV**̂^ 
N o t a s p o l í t i c a s . 
Del Consejo de ayer. 
MADRID, 1.—(Aiuuque nada se dicp 
en la nota del Consejo de ayer, se Ra-
he que lo más inteireisante estaba en 
m medidas que se adoptaron con nio 
tivo de la huelga do los funcionarios 
líe Hacieiula. 
m ministro do este ramo, señor Ar-
l&lles. i " , llevo ningunu propuesta, 
Itmitaiidose a notificar a sus comp'i-
fleros iiiipresion -s opih,lisias , i •' la 
•Ctniducla, do loa fimcicmariois una voz 
reintegpad.ts a,, sus faenas. 
..Se dodico gran parte del" Consoio 
al.examen Ki pue^tión del azúcar 'y 
g;Compulsa.r los-intereisaá dé los pro-
ttuetores y • a n i sin 11 wlca-e.-i. 
'Se mostró la ponencia, fornxa.da no,-
Bm mmistros de Hacienda y Foinen-
..^moJinada sr. í>,voíPe'r Inif; iíiÍPr.wes 
m e.stos i'iltijnos, sin periuicio de que 
m un plazo imiv bibve, umli véz r,-
padas los precios del mercado, se 
•atienda a los pmductoTOs. 
Dato, optimista. 
K E l s-sñor Dato-se ntoscraba esta tar-
^satifiifeclio porque hüs actos realiza.-
tos hoy Layan Iransoiirrido sin 
«ante alguno y con el orden 
Gobiei iio anLielaiba. 
Manifestaciones de Lerroux. 
que se mereoe en cuantos salones do' mismo son inudios y valiosos los re-
galos reci hielos. 
El enlace sfi efectuai-á en la pró-
xi-niia seimana. 
Los dssoaiinos una intenninable fe* 
lioidad. 
—En la sesión subsidiaria que cele-
Esto, por ahora; srn Lró nuestra. Coi pin aci(';ii numifipaj el 
y para benéíicio do i pasado vieamie®, a petición die un se-
' ^pi'í lacillos de provincia se l ia pre-
sentádó. En fin. sobran los comenta-
rios; la obra está firmada por Arnl-
ohes y Abat-i, y basta. Estos dos nom-
bres son la mejor garan t ía artíst ica 
que podemos Lacer de «¡No te ofen-
das, Beatriz ' 
tardar nuid 
Marías de Ies Sagrarios. 
Colobrarán sus cultos mensuales en 
a AnniK'iaoión, mañana jueves, pri-
nuoro domes. 
La misa, do ^comunión será a las 
ocho. 
El ejercicio de la tardo, a las seis y 
media. 
Procuren asistir las Marías a estos ™ncun ( m M, ge coiourg en ei 
Célia Ortiz,. :se estrenará la comedia1 ñor eooioej'aii se acordó inacer un iia-
di- los hermanos Quintero, «Pasione-j mianiflento a los in.dmdi ialcs pan-ade-
la», cuyos ensayos van ya, muy ade- ros para tratar de la baja del pan; y 
lantados y cuya represenfáción cons- flecha la corre&po:|-íiefcit€. c(j.ivoca.to 
ti tuirá tamLién un éxito m á s para la r ia poa' el señor ailcalde para asistir 
tiompañía. ' . eoi l a mañana de hoy a la Casa Ayun 
VWWWWVVWMMMAM/WW I : 111 lí!' M I o, 110 Ml\i. '!ii!l ;i lurii |M.'Si':i-
ta.rso más que cuatro industriales de 
este gremio, por lo que no pudiicron 
tomar acuerdo; de este asunto es ne-
cesario tome té¡z(m la Cooperativa po 
pillar. 
M. D. B. 
Torrelavega, 30—H921. 
DE MAL!AÑO 
De una velada. 
El pasa-do sábado, y ante numerosM 
concurrencia, se celebró en el salón 
en la 
yahlo la 
a^grupación artíst ica que dirige el ac-
tor Alfonso Vice nte. 
La entrada, romo arriba indico-, fué 
do las que 'bacen sonreír al ompresa-
nio más exiigonte. Poco más de la ho-
ra anuneiada dió comienzo la velaida, 
que fué del agrado del respetable que 
acudió a. la, misma. 
La labor die Jos pequeños artistas 
fué matíL! ral. Í iendo muy aplaudi-
dos al rmail de las obras. 
Ailfonso Vicente, este joven que vie-
ne al frente del elenco artístico, estu-
vo senoiJlamiente colcsal, demostran-
do su valía como director y actor có-
mico, recibiendo éntusiastas ovacio-
u s. edil CfUe el público premiaba su 
nrL'ritoria, labor. 
Una vez terminada, la concurrencia 
salió satiisfedhísirna, -íraciendo gran-






LA TUNA «CANTABRIA» 
U n c o n c i e r t o en el 
C í r c u l o C a t ó l i c o . 
Csla. tarde, a lafe siete y cuarto, y 
el) erniagnífico salón teatro del CírcOr 
lo Católico, dará un concierto, a be-
neficio do la Cruz Roja, la notable, 
agrupación musical santamlerina, 
Tuna «Cantabria». 
El programa elegido es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1.° Presentación de la Tuna, con el 
p.isodoble, original de L. Pérez, «Mon 
tañesito». 
90 «Pensé Badine», Gragnairo. 
Serenata de Torreíli. 
SEGUNDA PARTE 






2. ° «La favorita)) (fantasía), Tayan, 
interpretada por P. Gil (violin) y C. 
Rodríguez (piano). 
3. ° «Los m.'lloncs de Arlequín)). 
Drigo, por los hermanos Samperio. 
TERCERA PARTE 
1. ° «Petit Cántabro», D'Hers. 
2. ° «Alborada y gallegada», Veiga. 
.3.° Totas, Idantadas por el niño Joa 
qu ín Pérez. 
A-." y último. Despedida de la Tu-
na, con. <(Adiós a la Alham.bra». 
(VVAta A-V A-VWVWW» VVXWtVVV'WV'VV'VV'VVX'VX'V vvvv 
NUESTROS CORRESPONSALES 
D E L A 
P R O V I N C I A 
DE TORRELAVEGA 
Cooperativa.—B-oda.—Baja del pan. 
El. domingo, y a las once de la ma-
ñana, se reunió en. junta general la 
Sociedad Cooperativa., titulada «La 




1 " — ry, " IUIIUUJU can i es entre sus coorrarati-
vñnr i ,... I , í en 1el L'mSrQSO el vistas. Esta reunión tuvo lugar en los 
seno, Lou^nx J.aciend.) algunas de-j amplio*; salón,- del Recreo de la Lia-
V ' T - ,,0lltlCa,í?V naia! y con una concurrencia n u m -
frtrt-.vío ' 1° 1110 0 Gabiemo tcnflrá rosísima, reinando entre todos los 
lv . ;.,,guI,.c>s nl,omentos de Peli- asistentes gran entusiasmo,, 
g o al discutirse las acta»; pero qúe do gran.des votos por la pro 
bl-ev? Va' Ca0ra dc todos modos en. de nn - h a C.M-p-ral iva. 
|> " . . I Una vez abi nla la sesión por id-
.Las ac'f3 G3rtagena- pivsV;i-nte interino don. Re.rnjaiivIino 
J f esta tardo en el Congreso1 San Juan se leyó el acta de la ante-
que el i r ibunal Supremo continúa rior, que fué apro.ba.da. por unanimi-
pxammando las actas- do Cartagena, dad; acto continuo por el secretario 
en las que so [n-opono la, validez de la intorkio .también se levó etl i-eg]a,mon-
m$mi de tres ciemstas y un roma-1 to, poa- el que una vez aprobado por 
la sn,po.riorida.d, ha. de regirse la So-
UNA SUSCRIPCION 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relación de nuevos donantes en la 
suscripción abierta, para reparar los 
daños causados por el incendio en ol 
temido parroquial de San' Francisco: 
Don Manuel Canales, 200 pesetas; 
don ¡Miguel Canales, 200; don Leonar-
do Coiíi\lio, 100; M. • I . señor don Ja-
cinto Iglesias, 1<X); una terciaria de 
San Francisco, 100; doña Adela Gon-
zález, viuda de Bustamante, 2-r); do-
ña, María do G., 25; señoritas do Be-
nito, 25; don Antonio Martínez, 50; 
don Agustín Mazarrasa, 50; don 
M. 'A . , 25; don Francisco Gómez Par-
do, 25. • • 
vi/vvvvvvvvvvvvvvvawvvvvvvvvvvvwvvvv̂  
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal. 
traslada su domicilio al que fué da 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José Maris! 
Hernández. 
PENAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOGHIGO) 
C L Y D E W A R D U N E S 
I N í E W Y O R K 
aonisti 
IV, i Por ol distrito do Yecla., por donde ' cié dad 
aparece triunfante el ciervista señor i A petició 
feoro alcanza boy la «Jifia de 403 
Huilones do pesetas. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2fl 
wos miércoiles. en la Cruz Roja, de 5 a 8 
GACETILLAS 
t e a t r o - p e r e d a 
«¡No te ofendas, Beatriz. .!» 
. Anunciar una obra de los celebra-
"os. autores señores Amichos y Abatí 
sencillamente, comunicar" al pú-
^'eo que si acude al teatro donde el 
«sireiio tonga lugar, va a estar rién-
ips durante tres 'horas y que olvi-
•TPTÍÍ' n"enlra..s la representación dn-
e>' todas las preoctipaicílones y sinsa-
'ores que traen consigd los actuales 
«etnpos. 
Decimos esto, poi-quc las huestes ar 
irw. as f'u ' ^"S^1 acaudilla, . han co-
t i z a d o , hace algunos días, a ensa-
WP», bajo la acertada, v discreta di-
geipn do este ('jdebraiio aii-ista, la 
P>un,a produQÍón de los festivos auto-
j*8 aludidos, obra que. con gran es-
•."ero, será puesta en escomí mañana. 
Jueves, día 3, en las secciones de tar-
i y not|ve, v que se titula «¡No te 
DI^das, Beatriz ..!» 
. Esta comedia ha constituido el car-
^ l Cómico de la actual temporada en 
,0s teatros de la villa y corle, babien-
10 ^ifenido, además, el éxito de j'isa 
i , - — v-^* V^UKJX , TÍ. punción do uno de los socios se 
hovera, se propone la nulidaz de hizo una pequeña modfiicación, res-
; poeto ¡del reparto de los dividendos. 
Las Obligaciones del Tesoro. para que esto», -sii los bubiero, nun-
snsenpeón de Obligaciones del ca. oxcMli nan do un 4 por 103, sionido 
el reísito destinado a un fondo xde" re 
serva, habiendo sido esta petición 
acogida con el beneplácito de todos 
les socios. 
Proeddiióse al nombran dentó de la 
Junta directiva que ha de regir ia 
Cooperativá, 'habiendo sido designa-
dos los señores siguientes: 
l'ivsiidcnte, don Antonid lArgu.mo-
sa; virapresidente, don, Manuel He-
rrara; secretario, don Manuel Oalza-
idla; itesorei'o, don Alfonso Pérez; vo-
cales: don José Paz, don Manuel D. 
Ru.T.1a',iiianb\ don Fidel Diez, don Dá-
maso .Salmones, don José Pedrájn, 
don i5oi-n.ai-d.rno San Juan, don PiaulI 
no Cayón, don Jenaro Terán y don 
, Bernardino ^Calderón. 
iPa.ra terminar la sesión, !lií¡zo uso de 
la palabra el socio don Mariano Mu-
ñiz,. para que se hiciera constar en 
el airta del día un voto de gracias 
para la. •Comisión que se b.abía nom-
brado iiitoriian! 'iilc. por Ja- gran ac-
tividad que üiabíia deinosítrado en los 
tra.bajos que había. Feailijíáldld durante 
seis días, coi iaii la reunión del 
capital necesario y la confección del, 
ya aprobado reglanu uto, todo Jo que 
fué probado per unanimidad; levi.^i-
tán-dose- con esto la. sesión. 
•—-Rn la iglesia parroquial, y por 
nuestro viirtuoso parróied don Emilio 
Revuelta, ¡han sido leídos en la ma-
ñ a n a de hoy los esponsales de la jo-
v, :i y bellia señorita, doña Carmen 
(Hierra y del jov-n don José Peña 
S i ^ i. •dos. muy qii 'ridos y estimados 
entré SUiS numerosas amistades. 
So-n miKlbas .la-; íelicilacionos que 
liia.ii ivcibiflo oslos cónyuges, como lo 
La curación de la lepra 
Hace pocos días, un despacho de In-
glaterra, puolicado en la Prensa, daba 
cuenta sumaria de la posibilidad do la 
curación de la lepra. 
La afirmación procedía del teniente 
coronel sir Leonard Rogers, pr fesor de 
Patología en el Coíegio Médico de Calcu-
ta, que ha regresado a Cambridge des-
pués de permanecer veintisiete años en 
el servicio médico de la Indio. 
Sir Leonard Rogers ha realizado expe-
rimentos por espacio de varios años, y 
del éxito obtenido dió cuenta él día 24 
del actual en la Universidad de Cambrid-
ge. Mostró fotografías de europeos e in-
dios antes y después del tratamiento, pa-
ra que los que asistían al acto se conven-
cieran de la desaparición de Ja dolencia. 
Uno de los enfermos recobró la vista; 
otro, el sentido del tacto, y un tercero, 
que no podía andar doscientos metros, 
puede ahora recorrer veinte kilómetros. 
Por espacio de mucho tiempo, la fínica 
Hav una vneaní.e en. Ja. del s eño r , . . . . . i / ' i í ".i 
J iméi iez . -Santander . . droSa conocida y útil para combatir la 
¡ lepra fué el aceite obtenido do la semilla 
de un árbol silvestre de la India, denomi-
nado chaulmoogra. A causa del olor nau-
seabundo del aceite, éste no se podía in-
gerir en dosis suficientes para contener 
el curso de la dolencia, pero tomado, en 
los primeros momtíntos cortaba los sín-
tomas que se presentaban. 
El primer paso dado en la curación de 
la lepra diólo en Filipinas el doctor ame-
ricano Ileiser, inyectando el aceite con 
otras sustancias intramusculares. El re-
sultado obtenido fué la curación de un 11 
por 100 de los enfermos, después de pro-
longadas y dolorosas inyecciones. 
En este punto las cosas, el doctor in-
glés Sir Leonard Rogers comenzó su obra 
en 1915, y obtuvo una áal de sodio soluble 
de los ácidos crasos no saturados que 
forman el espesor del aceite, y descubrió 
que podían ser inyectados subcutánea-
mente o intravenosamente, sin peligro, y 
con seguros efectos sobre la dolencia, 
pues destruía los bacilos de la lepra en 
los tejidos. 
También ha hecho un preparado simi-
lar con aceite de hígado de bacalao, cuya 
eficacia es evidente. En las pruebas veri-
ficadas en 13 asilos de leprosos de la In-
dia, con 300 enfermos, los dos preparados 
dieron idénticos excelentes resultados, lo 
cual abre un amplio campo a futuras in-
vestigaciones. 
El censo de 1911 reveló que en la India 
existían 100.000 leprosos. Por esta causa 
es aquel terreno apropiado para las expe-
riencias. En Calcuta, nasta el mes de fe-
brero áltimo, do 51 casos tratados, 21 fue-
ron completamente curados-, 23 mejora-
ron extraordinariamente, 9 ligeramente y 
sólo 1 se resistió a la medicación. 
de dos • ruicda-s de automópil, en la 
carretera de Bilbao a Santander. So 
gratificará a. quien las encuentre. Di-
rigirse a la .Sociedad Anónima Elec-
tra de Viesgo. 
G A C E T I L L A S 
¿Cómo es posible guardarse de las 
iníemperies atmosféricas y cómo evi-
tar la bronquitis, resfriados, grippes, 
etcétera? Pues muy sencillamente; to-
mando las antiguas y célebres Pasti-
llas pectorales que al efecto prepara 
el doctor Andreu, de Barcelona, que 
©s el remedio seguro y rápido. 
S e g u r o s m a r í t i m o s . 
•Compañía española que tiene 
dopesitadas las 200.000 pesetas 
que exige la ley, desea agentes en 
Laredo, Santoña, San Vicénte de 
la Barquera y Castro Urdíales. 
También désela agentes para in-
cendios, accidentes yr enlenneda-
ides en las poblaciones impórtan-
tets de la provincia de Santander. 
APARTADO 363, MADRID 
La 
La junta general ordinaria tendrá 
lugar en el Maiolle, t$, primero, el día 
18 del corriente mes, a las seis de la 
tarde. 
El secretario, Enrique de Huidobro. 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrola-
vega, Reinosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Liredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsadó 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio dé las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de-derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Servicios de Europa a Cuba México» 
Antillas. 
El vapor americano 
O o J s ^ S L ' t o 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani* 
lio y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su ejnharque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su; consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sw» 
vSclo de coches a. todos los trenes. Gâ  
rage y andép- este último sraluíto 
T e j a v a n a e n v e n t a 
•Informará don Joaquín Madrazo, 
Méndez Núñez, H. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
•(Semestre — 12 
Año .., — 24 
Extranjero: 
Trimestre .... Ptas. 15 
Seinq^re —• 30 
Año — 60 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, eobire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Aihiorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que laa demáa 
Cajas locales. 
Abona los intereses sem estralmenta. 
en julio y enero. Y anualmente, aes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
máoa a los imponenres. 
A partir del día 1.° de enero da 
1921, las horas de oficina en el Esta-i 
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuevd 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sé 
Andrés H e ^ M e 





Avisos a domicilio.—Teléfono. 588 
LUIS RUIZ ZORRILLB 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de dlea 
a una y de tres y media a seis, 
MEílDEZ NUNEZ. 13.--TELEFONO «3? 
Federación Agrícola Montañesa 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3,50 por 100 a 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por. 100 a. la 
vista. 
SAN JOSE, 12; PLANTA BAJA 
Do diez a wna y de tres a omijo, 
antander 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 7 ° - t • 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 7o; 
a seis meses, 3 7 C y a doce meses, 3 
Y 1/2 n 
Caja de Ahorras, disponible a la 
vista, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
PECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
DR. ORTIZ VILLOTA 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 6, SEGUNDO (AR 
GOS DE DORICA) 
OCULISTA 
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El «Virginie». 
Auiiqu(> este t iusatláutico francés 
debía l'aher recalado en uu/slio puer-
to, en las in iiueras horas de la maña-
na dé ayer, no" pudo'hacerlo |)or cau-
sa del furioso lemporal que lia velli-
do leiiiiiiuii) estos días, según coniu-
nicV) ¡i la Casa idonsignataria el • ca-
])itán del buque por radiograma. 
Posteriorulente se recibió . otro ra-
diograma del misino capilún, anun-
ciando que espera pndei- Segar a San-
tander en las primeras horas del día 
do h'dy. 
El «Ciudad de Cádiz». 
También m ha recibido en la Casa 
consignataria de la Compañía Tras-
atlántica. Española un radio del ca-
pitán del vapor de la misma «Ciudad 
do Cádiz», que salió de rítíestro puer-
to el lunes, dando ruonta de que es-
tá coriemlo un gran temporal y que 
por esta causa, se veía precisado a 
demorar su llegada a La Coruña. 
El «Flandre». 
Por-radio rcirVbido en las oficinas 
de los. señores Vial Hijos se sabe que 
el trasatlántico francés «Flandre» sa-
Hó de la Habana el día 28 del pasadr 
enero. 
Él «FlandiPe» conduce para Santan 
der unos cincuenta pasajeros y 10C 
toneladas de a?i'icar. 
Movimiento de buques 
Huíante el día de ayer hubo er 
nuostro pueéto el siíruiente movimier 
to de buques entrados y salidos: 
Entrados: 
"Audijk». holandés, procedente di 
Amberes, con carga, general. 
"Suevia». eeroañol, de San Sebas 
tián. ,con efementp. 
Salidos: 
«Lola», para Gijón, en lastre. 
«Sotileza», para San Esteban, e) 
lastre. 
«Snankei», para Tyne-Dcck, con m' 
neral. 
«'i'res;i.. para Bilbaft, en lastra. 
«Suevia», para V'"'o, con cemento 
MareD^ para h^v 
Pleaniares: de la mañana , a la< 
H. IL 
TCaiamare.s: de la mañana , a lar 
i M ; de la tardo, a las. 5^8, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaav̂ vvvvvvvvvvvvvvvvv̂ v' 
Los ciegosysemiciego? 
Hémioia rccibinlo la, lis.l.a, d¡e susevin 
ción abierta por la. Soci •da,d de efe 
gas y seauiciiegüs para coaiiipra.r útd^; 
¿3 escuc-ila y podcj,- proporciona.!- en 
ella la m i 's-aria instrucctoii a quie-
nes están privados de la vista. 
Haista ahora se haji suscripto los 
siguientes señones: 
Don Vicohie Quintaría, 'M) pesetas; 
den Manuiil Láinz, 5; don José Pardo 
<iíl. 2C-; señora viuda di Abarca, ó; 
dion. L. C . 25; don Federico Aildascro, 
don Allivdo Raaüla, 203; don Alfio-
do Narlión. 50; don Liidoro del Cam-
po. ?0; don (jarlos (iarc ía, ; i ; don An-
tonio A rujia.' 10; don Angel Jado, 5; 
don Mi^u ! M; ,-ir izo, 2; don Maiiuñl 
Ag^-M-o, 5; don Aiiigel Hiera, 25; don 
M. de la CaJ, 3; don Luis Aldasoro, 5; 
don A; López Alonso, 5; don Alberto 
GorraJ. 10:: don F. Salazar, 12; Com-
pañía dv-' Maidieras, 25.—Total, i81 po-
sx'ias. 
Esta SociLedad da. tais más exipjesir 
\ graciias a todos sus favorecedor's 
v nos oncairga. que supliquonicis nua-
.'&&{ \ ú \ ai1, vecinda.rio santauderino. 
pi:c tenga'a hien ronti'ibuir coíl su l i -
nosiia a iiai rl.s nuís llf^vadna SU 
illir.lixa. -il-uaición. facilitámióles los 
i;'dios necesarios para (ompletar su 
Mlucación. 
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L a m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
íava, Manzanilla y Valdepeñas.—Ser-
icio esmerado en comidas.—Teléfono, 
nioiero 186. 
H o 37- a . 1 1 y 
ORAN GAFE RESTAURANT 
>peclalidad en bodas, banquetes, uto 
HABITACIONES 
Servido a la caita y por cubierto» 
lailao del Sanio y E a i i a 
Méndez-Húnez, z . -San íander 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s 
U L T R A M A R I N O S 
Para la Cuaresma no dieibe faltar 
en su establecimiento la caja do CON 
SERVAS DE PESCADO, «Surtido Ez-
(aña». que la CASA ALBO, de San-
uña, Santanílci), prcipoiciona. 
Contiene "̂ G la.la.s de -.nites pes-
cados en 3n pr.-.-pabacioims distintas. 
Pídase precios. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7.baJ< 
Compra, vende y s e i ü 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; pa^a más cpie nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2-Teléf . S03 
S o a l q u i l a n 
dos habitaciones propias para escri 
torio o consulta. Razón, esta Adrm 
nistración. 
Q U E S O D E H O L A N D A 
m a r c a L A V A C ^ A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
V a p o r e s c o r r e o s h a t a n d e s e o ^ 
Servkio (piiflceDa! y ílretia M i M u k a [iba. México y Estallos U t o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
El día 28 de'enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
CIENFUEGOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para, solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander Gijón, 
D. Francisco García , Wad-Rás 3, pral.-Apartado 38.-Telef. 3-35. Santander 
ra 
Cosumldo por las Compañías de loa ferrooarlles del Norte ds España, d i 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
mirantazgo portugués. 
Curbuaes ae vapor—Menudos para fragua». Aglomerados.—Coki par|t uaoa 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u d e r a E s p a ñ o l a 
Para otpes informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topeté, A6 
íonso XI I , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Péfíez y Gompaúla.— 
GIJON y AVILES, acentes de la Sociaded Hullera Española. —VALENCIA, doa 
flafael Toral. 
S o c i e d a d M u l l e r a E s p a P i o l a 
S u c e s o s de ayer . 
Accidente deS trabajo 
• En n! IIIÍK.11'', t,ivi.U;¡ iando .-(••n lu (]'•>:-• 
ó'oirgá die un buque c! ubivro RÍCÍIV-" 
do (jarcia RevilLa, do cua.renta y il(.< 
¡iñi>s, sp produjo das heridas cóñtü-
ŝ s 'vi eJ dedo mciáíd idfe la máno i / -
qnjerda. 
Fué cura.do en la Casa de .Socum.. 
Caídas. 
Tamhién fucnvii cunidois en la. Ca-
Síi. de Socoiri'o, d;e ij o pidas prolduoid.-is 
\)o\- paida, los niñois fiMiicisen Gon-
záiáz (".I'IIIOZ, de t íos años, de unn 
heñida contusa en la región occi'pilo-
i .'. !,•'!, y -lulio Ruiz Olivo, de dos 
añcfij dé muí J'-oriida contusa en la 
región 'frojitctil. 
Quemaduras. 
En su dóimiicilio sai frieron ayer que 
maduras! los niños Lucia. Medina Or-
l'.!,ga,, de cuaitro- año:-, cu la parto pos-
terior del cuello, y José Gutiérrez Cal 
dieron, de un año, en la mano iz-
quierda. 
En la Casa de Socorro fueron cu-
radois. 
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POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
La historia del muerto 
que vive. 
So trata de una historia pintoresoa. 
Cu negociante del barrio de Mail (Pa-
rís) pasaha por un bulevar, cuando 
se detuvo asonihrado al ver en la te-
rraza de un café, .saboreando tran-
quil a.ni¡ente un aperitivo, a un anti-
jüo camarada que perdió de vista po-
co después del coriiiéñzo, de las hosti-
lidades. 
—¡Aimand Periné!—exclamó el ne-
gncianle—. ¡Feliz encuentro! 
I'cro el bebedor conlinuó ingirien-
do su vermut con el mismo placer. 
—Está usted rquivi/.t'i.do, señor 
(imlestó con tono s 'co y desabrido. 
Y llamando al mozo, pagó la. cmisu-
macióii. saltó sobre un «auto» y des-
apareció. 
La policía judicial encontró ayer 
al misterioso parroquiano del can. 
que, en efecto, $rá Armando Periné. 
Llevaba el anuncio oPi^ial de la des-
aparición que, a Rn de agosto de 1914, 
se envió a, su madre. Al ser detenido, 
dijo tranquilamente est̂ S |)alabras: 
—No pueden ust'.-des detenerme. Yo 
ouedé muerto en el campo del honor. 
He aquí la prueba. 
La policía consiguió después el re-
lato completo de la existencia de es-
te ser misterioso durante la guerra. 
Perini marohó como soldado al co-
uiienzo de la guerra.. En un violento 
combale en el Norte se dispersó su 
regimienlo. Algunos de sus camara-
da s, v él mismo, se separaron del 
grueso de la unida*! y se dirigieron 
a la Cendarniería. Allí les oolocaron 
en un tren y los mandaron a París. 
Pero, en la "estación de Creil,' Perini 
descendí^ por el lado opuesto y se 
eclipsó. Se refugió en casa de su ma-
dre, en Clichy, ealle de Neuilly. Esta 
madre, que era lo menos espartana 
nosible, instaló a su hilo lo mejor po-
<ible en una bodega. Allí tuvo, oculto 
a todos los vecinos, alenba y come-
dor. 
La novia, avisada por su futura 
suegra; iba a v'star a su novio. Des-
unes, la madre le proporcionó traba-
jo': Perini y su novia t'abrieaban ca-
retas contra los gases asfixiantes. El 
no salía nunca. 
Al tenninar la pnorra. cuando se 
desmovilizó sai rrgimienlo, se creyó 
aixedo. Tenía su acta de defur.eión. 
Había .muerto en. el campo de bata-
lla. Salió de la bodega, ((resucitó» v 
trabaió. Logró bacerse director de 
una, iudusti-ia non 2.000 íramOs de 
sueldo al mes. Ilabilaba en el dislri-
to Norte de Par ís , en un delicioso "ni-
do con su joven rsnosa. 
La nolicía h'a det-mido tamhién o 
«51/ mujer, Clotilde Diez, y busca a S'1 
madie. Ta cual, ñor SÍÜ, edad, tendré 
noe, nonerse en liberlad uvovisionai 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
miércoles, a las chico, concierto por 
la orquesta; cinematógrafo: «La he-
rencia»; despedida de Antoñita To-
rres, bailarina.; 
i cairo pereda—Compañía cómico-
dramática de Ricardo Puga.—Prime-
ra actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, miéiUjoles, a las seis y media, 
«La gobernadora»; a las diez y cuar-
to, «El genio alegre». 
Mañana, jueves, tarde y noche, «¡No 
te ofendas, Beatriz!», comedia en tres 
aclos, de los señores Arniches y Aba-
tí. ¡¡El más grandioso éxito de la tem 
poradaü 
No se admiten encargos de locali-
dades, por teléfono. 
FEBRERO DE 
dipía pata las tuncioues de moda del 
deminge, lunes y martes de Carna-
val, de once a una y de cuairo a sii (r. 
Sala Narbón . — Desdo 'las seis, 
d.os jinetes de la luna)' 
lima, jomada. 
Pabcílcn Narbón.—A 
y diez, «Los jinetes de 
lava jornada. 
novena y ril-
as seis, ocho 
la luna», oc-
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifoi-
mes; perfección y economí?. 
Vuélvense trajes y gabán' s 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mti 
vimiento del Asilo en el día de ayo»' 
fué el siguiente: • - • ' 
€oini,lda.s di-ti iluiídas, S98. 
Asilados que quedan en el día f)0 
bov, 139. • ue 
en 
con 
Matatíe ro.—Ron i a rteo ver ifi ca do 
! día de ayer: 
Kesas mayones,, 2í2; menores, 22; 
oso de i.!'!)? kilogramos. 
Ceíictas, 10; con p^ap de 822. 
Leí deis, !p:5; con pe -o ¿¡e 332. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,40, 69,70, 
C9,80, 70 v 70,25' por 100; peaátas 
123.000. 
Cédulas Blanco Hiipcitcoario, a 99,'J0 
por ICO; pesetas 50.000. 
Ayuntan liento 5 por 100. a. 70 por 
100; iiiisetas 1\)J£0, con cupón i mar/o 
No i tos, primera, a üc» pór 100; pa-
vías 
Asturie.s, |r,-iineia, a 5'¡-,15, 5'» y 
%95 por 103; pesetas 91.000. 
•Arizas, a 92.,50 por ICO; -pc-^tas 
17.500. 
Alicantes, primera.. 3 por 100, a 
¿:!í- .pesotas; 75 Obligaciones. 
MADRID 
D u 31 
fnloríor serle F . . 
. » E r . 
D . . 
. . G . . 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> > > £ t. 
> » > D . . 
* » .» G.. 
» . » B . . 
» > » A. . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
' Banco Ilispano-Americauo 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100.. 
Tesoro 4 por 100, serie A... 
Idem 4 3i4, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F. 
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3CLSA DE LONDRES 
M á q u i i m | d e | ^ 
A-VA-SO,ooo Referencias en España 
Dos millones de máquinas en uso 








Gonsolidados, 2 1|2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú 
vvvvvvvvvvvvvvvvvt/vvvvvvvvvvwvwvw\ 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las Rinco de la madrugada. 
D l A l 
BOLSA DE PARIS 
Fenta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Fxterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 
ídem papel id 
Marcos 
BOLSA DE BARCELONA 























Interior, 4 por 100 70 25 
Exterior, 4 por 100 83 30 
Amortizable, 5 por 100 93 75 
Acciones Norte de España 232 00 
Obligaciones Norte 70 50 
Ferrocarriles M. Z. A 239 25 
Valladolid a Ariza 92 25 
A. ferrocarriles Andaluces 35 51 
Banco Hispano Colonial 301 25 
Tabacos de Filipinas 00 
Banco del Río de la Plata 00 
C. Mercantil CO 
Catalana de Gas fo 
Banco de Barcelona 122 50 
Francos 50 on 
Libras 27 G3 
Liras, : . . 26 70 
Dólares uQ 
Marcos. u 15 
Francos suizos 115 ¿0 
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DE LA «CACETA» 
Disposiciones oficiales. 
Anu.noijmdo que han sido puestas 
circulación. Obligaciones del Teso 
MADBli), l.—La^ «Gaceta» publica 
noy, entre otras, las siguientes dispo-
siciones: . . . 
De Hacienda.—Xonibrando subse-.i 




0 S?''1' P'n'tador coi respondientes a la enü 
12 50" •Cli( 11 verificada en 1." de enero (le 
1921, al vencimiento de l . " de junio 
dél misino año. 
Qo Goüerrjacion.—Real orden m 
ciendo extensiva al Cuerpo de Corrsfl 
la ley de 3 de octubre de 1870, on todo 
(j'.ranto no se oponga a las disposicio-
nes legales posteriores. 









6 25r cn íábrica y sin envase, el precio de 
2J 771 h'f, 100 kilogramos de harina, sin luez 





ANTISARNICO MARTI,' el único que 
la cura sin baño. Frasco, 3,25 pesetas 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pañía, y Días F. y Calvo. Blanoa, 15 
Sug limittccionei» ¡resultan cairas, pe* 
errncaa v ÓDAfdÁñ « Vírin*" 
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IODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MI NI STRiATI VA, CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO 
MES, ETC., DIRIJANSE A i ADMI 
HISTRADOB 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos on 
lámparas, quinqués 
planchas y cocinas de1 
gasol ina , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorioí 
para dichos aparatos-
TODOS los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
do gramófonos y bid' 
cletas y accesorios. 
S A N T 
1.a Alameda, m'im. 26 
A fe D E R 
PASEO DE PEREDA 
(Mada por Calderón, 21) 
Maquinaría y materia! e!écínco. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
>t. 
vvv% 
a s . 
- E l mo. 
le ayej. 
día de 
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L S N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el va-
Su capitán don Ciistóbal Morales. 
dmitiendo pasaje de todas clases y . c í i r ^a , pa ra H a b a » A y V e r a c r u » . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDÍNABlA 
para Habana, 5504pese!taa, m á s 26 de impuestos.-
para V" ra cruz, 57» pesetas, m á s l» de impués toa* 
¿¡a '31 de enero 1021, s a l d r á de /Santander el vapor- . 
ga l i íMe ; i i i i in ld;i,ii(>. tnfoirñiies en e 
i.ri'ii¡i;:,rí,::,c;ión. .V 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los, 40 
kilos. 
Servicio á domici l io . VARGAS, 7. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á n i d o s al por mayor . 
Ventas al detal l . en el l)cj«ó«;i(r.. 
trasbordar en Cádiz a l vapor 
¡EL 
gajclrá de aquel puerto ol d í a 7 de febrero, admitiendo pasaje de todas 
('"',(^ <Mi!i deslino a Montevideo y Buenos Aires. 
para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, sen 
ftorea DS A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36, 
Jpartado n ú m e r o 6 . - T e l ó f o n o 63. 
í e s 
| e l a s v e a s r e s p l r a l f f i p í a s . 
c o n t r a l a u i l i i L , 
G u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e 
Venta f a r m a c i a s y d r o g u e r f a » . - -
r r ' r a sa1a&,:' g-;hi-.-':.:;«; y coi n a d ó t e ^ 
e&;-Jbr'oiiéej n^ódelds' firéciqsrsíifiüs. 
Se l i f jn ida i i -eü. el a l m a c é n de ai.í i-
gtedades. 
VELASCO, N U M . 17.. 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de. poner en conocimiento-de su e l i en 
tela en gensral haber becho una gran 
rebaja a todas las esixtencia'v 
, P U E N T S , 3 
a 
Jaulas independienies disponibles. 
Servicio permanente y a domisiUo. 
TALLEJR DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para aiquilas' 
T E L . 6-16.-S. F E R N A N D O . 2. 
c u r a r ñ su e s t r e ñ j i n i e n t ó c o n purgantes que 
irdíar» el intestino y son d© « f e c t o pasajera 
d o akc íOn . 
m o t o s t í a b y © d u e a vi© 
los d t o 
SANTANDER -MADRID 
RAPIDO—Sale.de Santander a" l&i 
40 (lunés, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
i a Santander a las 2014 (martes 
leves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a la 
i'27; llega a M a d r i d a las S'-tí). 
Süe de M a d r i d a las 17'25; llega 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander fe l a i 
8; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22*40; llega i 
Santander a las 18'40. 
TREN T R A N V I A — A las 9'20 y UM 
SANTANDER BÍLBAO 
Salidas de Santander a las 8'154 11 
y '7, para llegar a Bi lbao a las 12'1€ 
M J. 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'K 
y 1tV55) para llegar a Santand^x: a lai 
ll'M, l£-¿2 y 2 r 2 , respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las ITS* 
ira Regar a M a r r ó n a las 19'51.; 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, p a n 
ígar a Santander a las 9'20. 
lüil 
• 
O) o " 0 w 
0 o -tí H 
_j * li 03 
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C! 
SíiDER LJERGANE8 
Salidas de Santander a las g'SS 
T20, 15, 17 y l ' j ' jx j , para l legar a Lléi 
mes a las 107, 13'21, 137 y 21'5. 
Salidas de B i é r g a n e s a las 7'20 
^ U"á, 16-40 y IS^S, pa ra Uegar i 
Santander a las S'SS, WW, IS'S, i m 
m . 
fe)S trenes que salen da B lé rgana t 
las 7'20 y 1S'40 admi ten viajeros pa 
J^ la línea de Bi lbao , con transborde 
I611 Oré] o, 
W ' O E R - T O R R E L A V E G A 
ty&fot ;::j.nfander, los jnevsa $ 
'«mtogo.s u lus T20, y de Tcteiaveg& 
' las 11:.. 
^'••••TANDER ONTANEDA . 
^ ü d a s de Santander a las 7'5V 
l0. 14'2() y 18, para llegar a Onta 
^e'ia a las 9'55, 1311, 16'22 y 20*07. 
Salidas de Ontaneda a las 710, 
^ u,27 y 1818, pa ra llegar a San 
m ^ a las 9'3, 13'8, 1812 y 2013, 
S A N T A N D E R - O V i E D O 
Salidas de Santander a las ?45 \ 
^JJ para Uegar a Oviedo a las IS'S 
respectivamente. 
Elidas de Oviedo a las 8'30 y l ^ ' K 
¿ ^egar a Santander a las 16'28 | 
^ fespectivamente. 
«... S A N T A N D E R . L L A N E 8 
par as de Santander a ias I 6 > 
a Uegar a Blanes a las i g ^ . 
^ alldas de Blanes a las 7'45, pferl 
^ar a Santander a las l l ,28. 
SANTANDER-CABEZON 
ejíf(3a de Santailder a laa 19. P M » 
¡ l a Cabezón a las 20'51.-
H IJda de Cabezón a las 7'20, par» 
rJir a Santander a las 916. 
átKî 68 y doniingos. sal ida de San 
a las 11'50' Para lleear a Ca 
0 a laa la'SZ. 
R igurosamente a n t i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exqu i s i to y r e f r e s c a n t e . 
Los dientes blancos como la peHa? Las encías rosadas sanísimas, y e! aríenío suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. TOAVULOSmEME H E F K E S C ^ T E S Í 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que eí que se expenV 
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarfómó parados fumadores. 
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de 14.500 toneladas, sa ldrá hacia el 16 
'i? do febrero. 
de lo.OOO toneladas, s a ld rá hacia ©1 
' f 20 de marzo p r ó x i m o . 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe quo interese a los pasaje-
ros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de la Compafiía en 
Santander, s eño re s 
¥ I A L H U O S , P a s e ® d e Peip&das 2 B , i sss jo s s T e ! 
^AKRICA DE TALLAR, "BISELAR Y RESTAOñAifS • T O S A ÍQLASE DE LUNAS 
SSPEJOA DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE. SE DESEA.—CUADROS 
BADOS Y M&LDÜRA» DSL PAl¿* Y EXTRANJERAS. 
mUFACMP- Amó» d i Escalante, n ú m e r o 4. T e l 8-23. F á b r i c a ; C e r y a i a ^ 
de 16..-Í0O toneladas, admit iendo.Ciwra 
gurida. segunda económica v tercera p 
Para sol ic i ínr toda clase do informe 
Noi-te • • ' 
uZ!!£l-?;lS' ^r ̂ - ^ p g r t a d b 08.—SANTANDER ' 
y pasajeros de lujo,* p r imera , se-
r a Habana. 
d ing i r se a l .Agente general en el 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa, puia'^iraó do osea-' 
ía do. anís , ' sust i tuyo c a n gran v o n X e g í l c e r ^ f a t o d í c a l l e CREOSO-
• aja al bicarbonato en toctos sus usos. J TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
-Oa j a : 2,50 p6sotas: l . ^ 1 " 0 ^ " 8 ? ^ b i l i d a d general . -Pre-
, •• I cío: 2,t)0 pesetas. o 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER Pérez del k ó i l n ó ' y Compañ ía 
E N T E R C E R A P L A N A : 
Lista completa de la Lotería 
: O X ^ L : O . X « O X > E S Z J ^ . M A J ^ A J J A 
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U N A J U N T A 
L a M u t u a l i d a d O b r e r a 
a u r i s t a . 
En el sa lón de actos del Centro Maurista tuvo lugar el pasado día 31, a las 
ocho de la noche, la Junta general de la Mutualidad Obrera con arreglo al si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria, ap robac ión de las cuentas y elec-
c ión de los socios para cubrir vacantes reglamentarias y formar la Comis ión ra-
visora de cuentas del año 1921. 
Se r eun ió una gran cantidad de socios, a quienes les^fué dada cuenta de qus 
el servicio méd ico a que tienen derecho los asociados, no ha sufrido va r i ac ión 
alguna, excepción hecha de la comadrona, la cual p r e s e n t ó su d imis ión , no ha-
biendo sido posible sustituirla hasta la fecha. 
Durante el año ú l t imo sólo ha fallecido el- socio de n ú m e r o don Ignacio del 
Río Crespo—que en paz descanse--y la sccia protectora doña Luisa de la Cuesta, 
que en paz descanse t a m b i é n . 
Por las cuotas de socios fundadores y do n ú m e r o , entradas de socios y via-
das y familias de éstos, se recaudaron durante el a ñ o 20.636 pesetas; por cuotas 
de socios protectores, 1.427, y por donativos e intereses, 219,27, lo que, con la 
existencia en caja en 1.° de enero de 192), hace un total de pesetas 29.733,98. 
Los,gastos sumaron 24 162,94 pesetas por socorros de partos primerizos 7 
mu l l í pa ros ; por enfermedad; para tomar baños ; per servicio módico, f a rmacéu t i -
co y funerario; por sufragios por socios fallecidos y gastos generales, resultandj 
un saldo a favor de la Mutualidad de pesetas 5,568,02. 
Los reunidos se dieron perfecta cuenta de la buena marcha de esta Mutuali-
dad, que cada d ía cuenta con mayores s impa t í a s en Santander merced a la labor 
incansable y fructífera de su Junta directiva. 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
LA GUAROESA 
L a guardosa o guardabarrera en gro, ante la cual ' h a b r á de detenerse 
las l í n e a s de ferrocarri les, nombre es-,61 t ren. 
L a verde, de iBos t rac ión de que e; 
camino e s t á expedito.-
E n l a tabl i l la-orden que l a guarde 
de u n a r t í c u l o que llegue a reflejar sa tiene en l a cant ina de jun to a íi 
el modo de ganarse l a v ida estas po- barrera, constan los trenes ascenden 
bres mujeres. 
Pero el t u r n o obl igado que nos he-
te ú l t i m o por el que m á s comunmen-
te se las denomina, presta, a la ver- ' 
dad, bien pocío asunto para la t r a m a 
tes y descendentes; las l loras de lie 
gada; s i son de mercan ic ías o viaje 
mos impuesto de i r • d i d é n d o l e a l p ú - tos, o m á q u i n a s «volantes» . 
blico c ó m o conquista el pan o como 
viven l a mayor parte de los seres que 
t ienen u n oficio o a lguna ocupac ión , 
nos obl iga esta vez a hablar de la 
guardesa. 
Por regla general, estas ocupacio-
nes d e s e m p e ñ a d a s en los paso a n i -
vel- de los f é r r e o s caminos, son dis-
f rutadas por v iudas o i )or deudos de 
. i X / f ) 
y / f 
\ / f 
< n 
LA J 
y Ja bandera en ambas manos, espe-
rando a que .suba jadeante el fé r reo 
monstruo que va hacia los Madri les , 
y que iiace dos inviernos, en una no-
che de roc ío y luna, des t rozó el cuer-
po del .que fué su esposo... 
F R A N O i S C O R E V U E L T A 
E l m a r q u é s d e 
L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
U n s u c e s o m i s t e r i o s o e J 
L a reciente desgracia, de un ser 
m u y querido no me permite hacer con 
calma l a semblanza del i lustre muer-
to, pero h ó quiero dejar de dedicar 
u n recuerdo a l caballeroso amigo 
que, durante varios a ñ o s , fué por- m í , 
m á s que presidente de l a Junta de 
Gobierno, un c o m p a ñ e r o solicito, cu-
ya memor ia c o n s e r v a r é siempre. 
No r e m e m o r a r é al m a r q u é s ponien-
do de relieve las hermosas cualidades 
que hiemos apreciado cuantos t u v i -
mos el gusto de t ra tar le , m i á n i m o es 
h á c e r una breve r e s e ñ a de su actua-
Dos sindicalistas heridos. 
AJUCANTE,. 1,—Ayer, a^ ia iTdóee de 
l a noche, se preisentó en la. puerta del 
teatro Pr inc ipa l , reclamando e 
l io de la Po l i c í a , un indiv iduo 
nocido,, que presentaba varia.! 
das de arma, blanca, las que, 
man i f e s tó , le h a b í •.t u ín íe r ido 
dióri como consejero del Monte, y por 
eso no he de fijar como corresponde detalles que el Juzgado, ©¿t imando de 
l a vigorosa personalidad de quien su- suma impcirta.ncia, t r a t ó do enmpro-
1 po convivi r con todas las j e r a r q u í a s ^ar en el a.cto y".oí 
¡ s o c i a l e s dando a cada una el t rato l.,-n.{^„+rt ^ ¿, r \ .... T , • i niiiienLO Gn .la L-a ii .correspondiente. I , ;> 
' Con, los de su c a t e g o r í a era el noble pcHW'i^ del c ti me i ' 
de ranc ia estirpe por su naainiierito, otro indiviidaio he r i 
educac ión y costumbres; y con los la cabeza y qu i 
Immildes practicaba con na tu ra l idad , ])í¡a 1)llf(0,,,do ^ esco,n,dit 
s in estuerzo aparente, el lenguage 
tores y a lba í l i l es , h a b i é n d o s e • f a * 
tado l a P o l i c í a de l a doeunienta<¡|ji 
idie los mismos .y doten ido a variog w 
diividuos pertenecientes a las 
t ivas Juntas directivas, que han ^ 
encairceladois.. 
Como hay l a sospiechia de que ú 
cl'-os Centros poiS.eí.an g r an cantil 
de anuas, so pract ican nnmoro^g« . 
gistros, ebicaminadois a dar con el ^ 
radero de las mismas. 
• Todas estas medidas es tán rekciJ 
nadas con el deiscuibrimíiento de ciJ 
tos inauejus sinidicalistas, llevado 
Santander), de vein cabo por el gobernador c iv i l dé Cád 
dad, ' a ñ a d i e n d o otros . y el alcalde'.de és ta . 
Uno de los m á s exaltados sindicjJ 
listáis ha sido conduoido a Cádiz-] 
la Guard ia c iv i l . 
EN B A R C E L O N A 
Las expulsiones de Barcelona. 




s e g ú n 
varios 
sujetos ©n lo® aliieded.ca'-eis del castillo 
de San Femando. 
Coniducido a l a Gasa de Socorro, y 
avisado d Juzgatio de guardia , atite 
el mismo d e c l a r ó el referido individuo 
llamiarse Florencio González, n a t u r a l 
de R o c a m o r á (.-
t icinco a ñ o s do 
10 un reconocí-
Pueblo; en l a 
fué .encontrado 
gravemente en 
momentos antes ha- «ailido de l a cá rce l de l a calle deAjnl 
2;un 
llano, apropiado a l v i v i r senciJio, que 
es una de las fases de la verdadera 
democracia, q u i z á l a m á s encantado-
r a para l a gente del pueblo. 
Halce mucihos a ñ o s , dos de spués del 
de l a f u n d a c i ó n del Estableeiniiento$ 
tuv ie ron los consejeros l a feliz idea 
Tí 
EIÍ 
do 'horiido dijo I 
na y ser n a t u r a l 
oficio mar inero . 
Indudiablemo-nte, entre González y 
Moilina existo una estrecha r e l ac ión , 
v ambos debieron haber sido heriidos 
l i a , en c o n d u c c i ó n ordinaria. 
Y por cinco o seis reales que ga 
Han cada, ve in t icuat ro horas, e s t a r á i 
en su puesto antes de ser de d ía , ( 
y a entrada l a noóhe . A l r á p i d o , y a 
mix to , y a l m e r c a n c í a s , y a l correo 
y a l especial y a-todos los convoye.' 
que el t rá f ico exigiere. 
Tres faltas de abandono de servi-
dlo, impl i ca causa grave para la* guar-
desa. Es decir, l a releva l a Empres 
| : ) de su cargo. 
Y , el « c o m p a ñ o » que con su t r i s t 
)iaber procuraba l a pobre pa ra su 
lijos, perdido para siempre, sin m á 
lisculpas n i contemplaciones. 
Suele l levar labranza l a g-uardesn 
?ien t raba ja u n huertuco en las pro 
iiruidades de l a v ía , o cava u n wcie 
To» de los «baldíos» del Estado, ( 
sa l la» unos panojes, «pa to r t a pa e' 
n v i e m o » . 
Y tiene, aiaaso, veinte o t r e in ta ove-
as, y una vacuca «prünor iza» que le 
da» dos azumbres de leohe «pa-) lo.c 
•liiquitines, y v.a a l a feria" o al rner-
ado p r ó x i m o los jueves, con un par 
le •gaJlinas o u n poco de legumbre o 
r u t a o u n «lechazo», para sal i r di" 
ipuros con lo que den por ello. 
Su cihiquilla mayor, so va con el re-
laño al monte al despuntar el alba, 
deva u n trozo de p a n y u n poop de 
asajo para pasar el d ía entro riscos 
r b r e ñ a s . No teme a l sol que abrasa 
! ' ; u desnudo cuenio n i al frío n i a las 
L . . w ...0 . _i a l i m a ñ a s , y desciende.a l a choza con 
el «hato», pasado y a el crep ' i smlo, 
g u a r d a v í a s u otro-s empleados de con-1 Para poner l a cena a sus hermanos, 
d i c ióu humilde , que falleicieron. en el despiertan y l l o r a n de a l e g r í a en 
cumplimiento, de su deber penoso de tfe las sombras del ca se rón desvenci-
u n a manera t rágica . - ¡.Íado- a l ^ n t i r el campano de l a ove-
E l t ipo m á s c o m ú n de l a guarde- % %vi!x y el bal ido d u l c í s i m o de los 
sa es l a zafia aldeana, madre de unos t iernos recentales, 
chicos p e q u e ñ o s , que habi ta una ca- Y le «eoha» de cenar a l a novi l la en 
sucha de l a aldea, destartalada y m í - j u n pesebre tosco y en el r e d i l a las 
sel.a- ovejas y en l a negra cocina a sos 
So. a l imen ta de leché y de « b o r o n a » ! hermanos, y les acuesta luego, a la 
y urí trozuco de arenque algunos d í a s , I luz mortecina del candi l , c a n t á n d o l e s 
y es su deber t a n . solo el cerrar l a s ' p a r a dormir les l a tonada do moda 
. apo r t i l l a s» a l paso de los trenes y ! e ñ t r e los mozos... 
a n u n c i a r con los banderines dé colo-
,- res el paso l ibre a los conductores de 
£ las locomotoras. 
*** banderola roja., es s e ñ a l de peli-
de proponer su nombramiento de con a l mismo tiempo, seguramente por l a 
sejero Y en cuanto se poses ionó d e l ¡ m i s m a oauSa; a s í lo Ql j . 
carffo fue o c u p a c i ó n suva favor i ta la , ' , . 
de atender a l servicio de l a In s í i t u - do' ^ enn todo esto .se xiDspuso a 
ción desde su puesto de vocal de la aGlara:r el inisíierio. 
Tunta de Gobierno, en los primeros I De lo actuado hasta a h o r a parece 
tiempos, hasta que, por l a muerte del | ^ ^ i ^ que i0lS d id ios sujetos He-
?rah l i terato, don José M a r í a de Pe-
•©da, q u e d ó vacante l a presidencia, ' 
oues desde entonces hasta poco antes 
i e su muerte, ha venido d e s e m p u ñ a n -
io ese cargo. 
E n esa l a rga etapa se incubaron y , 
lesar ro l la ron todos los proyectos, que 
•olocan hoy a l a I n s t i t u c i ó n entro las 
garon a é s t a el viernes, procedentes de 
Cartagena; era su p ropós i t o dir igirse 
a Valencia y Barcelona; poro, cart-
cienidó de recursos, se pusieron al ha-
bla con significados' s indical iotas de 
és ta , entre ellos con uno £ | i 3 l l i d i a d o 
n ñ m e r a s de E s p a ñ a , por el desairo-j Clavell y con otros dos cuyos nombres 
do de sus operaciones. !se ignoran, quienes les p r o p u s i E r o n 
In te rv ino de j n o d o directo y ^ 'caz cl en é s t a para realizar varios 
m l a destgnai: ion de luga r v cons-1 * . . , • • . % 
r u c c i ó n del edificio. ¡Qué preocupa-, atentados contra el capataz del m u é -
•ión l a del noble m a r q u é s ! ¡<¿ué con- •' He Felipe Berge, el presidente del Sin 
rar iedad l a suya cuando se presen- •. dicato ca tó l ico , el gobernador c iv i l y 
aba o c r e í a ver alguna dif icul tad en! coll,tra l a sociedad E l Casino. Acou-
a r e a l i z a c i ó n de las obras! Pocos fue ¡ l . • . . . 
•on los d í a s que no las visi taba, enle-'tai>on l a p ropos ic ión , y para convenir 
•ándese minuciosamente de todo, y , , los detalles del p l an celebraron varias 
luando, d e s p u é s de la inspecc ión , se reuniones, s e ñ a l a n d o • como pr imera 
mentaba a descansar, d e p a r t í a con los í c t i m a a y los 
broros como si fuera uno de tantos,! , . , . . .. ^ > -i . 
' i s c u t í a con ellos c a r i ñ o s a m e n t e acéf- ll¡9tais • atopaMmoís entregaron a Gon-
•a de los sucesos de actualidad, de- zález y M o l i n a sendas pistolas. 
Este £ 
nuón Molí- veinte personas, que se ha dispuesj 
agüera, , do j p o r l a autoridaidl sean trasladadas; 
j diferent.es puntas de E.spaña. 
Igualmente han salido de la Cáral 
Móldelo otros veinte individuos, 
duioklos a d ispos ic ión de los gobeaij 
dieres de sus respectivas provincias,,! 
E N MADRID 
Tranviario agredido. 
' M A D R I D , 1.—Un' inspector de [ni 
v í a s , llam|ado Elias Cerezo, fué agí?, 
dido a palos en la. calle de Bravo Mi' 
r i l l o , resultando gravemente llorido, I 
Se cree que el agresor es un iiaiiv:;| 
r io despedido. 
E N B I L B A O 
Detenidos en libertad. 
B I L B A O , 1—El Juzgado 
que concide én el proceso por el atífr| 
tadp contra el gerente de Altos I 
nos y el hallazgo de bombas en 
casa de l a calle de C b á v a r r i , 
tao, ha dictado auto de libertad eiiH 
vor de Raninn Conzález , Eugenio; 
zález, Segundo P é r e z , Simeón'ffl 
Pedro R o d r í g u e z , Mar iano García "I 
Vicenta Arr ibas , esposa és t a de Zii¡ 
Retuerto, que c o n t i n ú a encarcelado.| 
ando entre ellos, por su afable t ra to 
r condescendenJdia, una v i v a s in ípa-
ía, que no han extinguido ios a ñ o s , 
-orqne el m a r q u é s , s in quererlo, fué 
i n g r a n maestro en el arte de con-
servar el rango de g ran señor , que 
lesbordaba de él, h e n n a n á n d o l o la 
nvidiable sencillez, que tanto agrada, 
especialmente a las personas modos-
as. 
L a I n s t i t u c i ó n pierde a uno de sus 
n á s entusiastas admiradores, uno de 
sus miembros m á s i lustres; yo, u n 
amigo afectuoso, a quien- soy deudor 
le grandes deferencias. 
Descanse en paz el cnballero in ta-
ibalde, a l a par que ferviente catól i-
11. Y a toda su d is t inguida fami l i a , 
a cuyo sentimiento, de todo co razón 
me asocio, s i rva de leni t ivo en su do-
lor el que su querido muerto deja, gra 
t í s i m a memor ia en todas las clases 
sociales. 
J O S E I G L E S I A S . 
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LA L O T E R I A 
Él segundo premio en 
Santander. 
De nuevo la For tuna, enamorada, 
Que e s t á su buena madre, ¡la guar-
dosa!, all í sobre l a nieve dé los r iba-
zos de l a v ía , temblando de emoción 
y; fr ío p a r a ganar el pan, idou el farol 
lAiyer domingo d e b í a n atentar con-
t r a e l capataz cuando estuviera,, co-
mo de costumbre, aentaido a l a puer-
ta de l a Maispn Dorée ; pero como a 
l a hora, s eña lada , h a b í a en l a calle 
Mayor, donde .está situado aquel es-
tablee imiento, extraord.im 1,11 La concu-
rrencia, deisiisitiieron por. el momento 
de realizar su plan. • 
Visto por sus induictoíres que no ha-
b í a n ' cumplido lo pactado y sospe-
cihanido q u é M o l i n a y González fueran 
dos e s p í a s del Sindicaito l ibre , ci taron 
a é s tos a u n a r e u n i ó n en las estriba-
oionos del castillo de San Fernaaido,' a 
pretexto de comiunicarles nuevas ins-
trucciones. A las nueve de l a noche, 
y en dicho sitad, se celebró l a entre-
viLsta, durante l a cual fueron heridos 
los repetido® González y Mol ina . 
E l Juzgaido sigue practicando d i l i -
gencias pa ra comproba,r todos estos 
oxtremps y descubnir a los cómpl io t s 
de los dietenixlos. 
Sindicalistas gaditanos detenidos. 
OADIZ, 1.—'Han ingreisado on, l a cá r 
cel el presidente del Sinidlicato de esta 
s in duda, de nuestro pueblo, , ha ten i - ! capital , Francisco I b á ñ e z ; u n sindica-
do para él, en el .soideo verificado y ^ á(¡ Saallúc,air) a quion le fué. ha-
ayer en l a corte, un b á l a g o de 60.000 . , . . * , . -n • 
pesetas, <io.rres.pond¡entes a las series. ]la'da un'a haJ,a de l a Guard ia Roja, 
'de Sevilla, aconsiejando l a rea l izac ión del premio segundo. 
El n ú m e r o agraciado con los doce 
m i l dure tes es el 14.989, y fué vendido 
en Santander, en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
n ú m e r o 9 del Paseo de Pereda, pro-
piedad de don An^e l Suero. 
L a s i m ^ á t i c n bi l letera a quien en 
esta o c a s i ó n ha tocado el tu rno de 
repar t i r entre sus •parroquianos des-
cientos cuarenta m i l realitos, es Con-
suelito Memelo, v n i ella n i el admi-
nis t rador , n i nadie, saben q u é ¡ha po-
dido ser de los d é c i m o s del n ú m e r o 
agraciado. 
L a vendedora ignora si ha vendido 
en lun to o separados los déc imos , y 
no tiene la m e ñ o r sospecha en cuan'o 
a q u i é n e s puedan ser los afortunados 
poseedores^ 
de crímienes, y otro de Jerez, contra 
ol que existen graves indicios. 
Los si UK lie al islas gaditanos deteni-
dos son 23. 
Los sindicalistas acusados como au-
toras del a n ó n i m o d i r ig ido al maes-
t r o d é obras s e ñ o r M á u r i , puestos en 
l iber tad por el juez, ¡han sido deteni-
dos de nuevo, por orden del goberna-
dor. 
Clausura de Centros obreros. 
SANLUCAR, L—Por orden guber-
na tva -ban sido clauisura.dos los Cen-
tros obreros de agiiicultores, v i t i cu i -
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ROBO E N UN TRANVIA 
Se llevan un coliar y lo| 
venden en una casa del 
empeños. 
MADRID, 1.—Esta tarde se ha prest 
te do en la Jefatura de Policía unas# 
ra llamada Eulalia Fe rnández denun* 
i o que, en u n t r anv ía la robaron de 
maletín que llevaba un collar de per'1' 
v brillantes valorado en 17.000 pesetas. 
En la Comisar ía de la Latina se ptf" 
n tó poco después el dueño de una casi 
le p rés t amos , manifestando que 1 * 
adquirido en cien pesetas un collar111"' 
valioso y se supone que sea este el W 
bsdo. 
WVVVVVWWVVVVVVVVVVVXAM 
E n toda la correspondencia dirisi' 
dada a E L PUEBLOTCANTABRO sul 
vanse hacer constar: APARTADO^ 
vv̂ vv\̂ m\wvvvvvvv\AAawvv\AAAâ v̂ vvvvVV* I 
M ú s i c a y Teatros 
GRAN CASINO D E L SARDINE!,I1| 
Hop se .despide idlol público d l̂ L11 
Torres, l a h e i « 
durante^ 
sino Aintoíiila 
e.lcgíi¡nte b a l l á r l p ^ , qu 
a c t u a c i ó n h a merecido tan tos aW 
sos por el arte de OTS danzaba 
a b u n d a n c i a de ricos y o l e g a n t ^ 
lleza y atractivo peJ f | 
Torres deja entre 1 * ' . 
bailes de e s c e ^ 
grato recuierído y una. Justa y , j 
niíena bailarina. J 
bará el afamado ^ 
fonnis ta Lampo, que desapi g 
Frégo l i , no tiene r i v a l en el a? 1 
l a t r a n s f o r T i i a c i ó n . 
E n l a p a n t a l l a 1 
pnó bellíisimas e i : 
dentro de peco er 
ción de l a nota.ble 
Piathé, | á JO 
na de acesro» 
j es y su bí 
A n t o ñ i t a 
oioiiaidoisi a 
cida íaái ia 
M a ñ a n a , 
proyecta? m 
Ufe ¿ m , 
de 
©piüSi ¡K'S, <iM' o, 1 
cinta 
